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Настоящий план подготовки технических кадров для основных 
отраслей хозяйства Урала нужно рассматривать как первую по­
пытку составления такого плана в районном разрезе, реализация 
которого действительно разрешала бы важнейшую проблему кадров 
в рекоструктивный период. Э т о т  план является р е зультато м  р а­
боты, проведенной хозяйственными организациями и регулирующими \
органами области  под руководством Уралплана.
В его проработке принимали участие областные органы соот- 
ветствующих профессиональных союзов, к сожалению не одинаково'^'
активное, а та к ж е  представители Обкома ВЛКСМ .
Р або та  э т а  проводилась в условиях, которые нельзя назвать^ ^
вполне нормальными: время, отведенное на нее было весьма кратким  
что, конечно, не могло не отразиться на качестве работы.
Разработанный план подготовки кадров, вне всякого сомнения, 
имеет недостатки, неточности, особенно э т о  относится к последую­
щим годам второго п яти лети я. Устранение недостатков, исправле­
ние неточностей—дело последующей работы над планом.
В настоящем виде в нем. в общем, достаточно полно выявлена 
для текущего п яти лети я  и первых л е т  второго дополнительная 
потребность в техническом, высшем и среднем, персонале и на мечены 
мероприятия для покрытия этой потребности.
ПРОБЛЕМА ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ ПЕРИОД
Социалистическое строительство в Советском Союзе развивается с гран­
диозным размахом и невиданным еще напряжением.
М асш табы  этого  строительства, темпы, которыми оно производится, вы ­
являют все то принципиальное преимущество, т у  колоссальную, непрерывно 
нарастающую мощь, которую заключает в себе экономика переходного, ре 
конструктивного периода.
Реконструкция народного хозяйства совершенно иначе ставит вопрос 
о технических кадрах для последнего.
Задача «догнать и перегнать в технико-экономическом отношении пере­
довые капиталистические страны» требует  для своего успешного разрешения 
громадных по своему количеству, высоких по своему качеству технических 
руководителей. Наше же хозяйство, и абсолютно и относительно, слабо на­
сыщено руководящ им техническим персоналом.
Вот почему проблема кадров „является решающей проблемой социали­
стического строительства". Для разрешения этой проблемы должны быть моби­
лизованы максимальные средства, должны быть сосредоточены организацион­
ные усилия не только органов советской власти, но и профессиональных 
союзов, кооперативных организаций, всей советской общественности. Только 
при этих условиях можно будет удовлетворить настойчивые требования все 
расширяющегося фронта социалистической реконструкции народного хозяйства 
и культурного строительства.
Но не только гигантские масштабы хозяйственного строительства, тре ­
бующие соответствующего количества квалифицированного технического пер­
сонала, придают проблеме технических кадров остро актуальный характер.
С  большим усп ехо м  п ровод ящ аяся  соц иалистическая  реконструкц и я  на­
родного хозяйства ,  все усиливаю щ ееся  социалистическое  наступление на 
о статки  капитализма обостряю т классовую  б орьбу , усиливаю т сопротивление 
борю щ ихся за самое свое сущ ествование  капиталистических  элементов.
О бостряю щ аяся  кл ассо вая  борьба, усиливаю щ ееся  сопротивление кап и та­
листических  элементов д е л у  социалистического  строительства  еще более у с у ­
губ л яю т  значение проблемы кадров  в р еконструкти вн ы й  период.
О бостряю щ аяся  кл ассо вая  борьба в нашей стране, строющей социализм, 
вы ли вается  в  различные формы. Одной из таки х  форм классовой борьбы явля­
ется контр-револю ционное вредительство , которы м  занимались отдельные 
группы  вы сш его  технического  персонала и в различны х отраслях  промышлен­
ности, и в сельском  хозяй стве ,  и на транспорте. Э та  полоса контр-революци- 
.онного вреди тельства  з ах вати л а  некоторые группы  специалистов  и Урала .
Д ел о  в том, что известные группы технической интеллигенции, о с т а в ­
шейся нам в наследие от старого  строя, пошли на сотрудничество  с советской 
властью  с определенным намерением вредить д е л у  социалистического  п реобра­
зования нашей страны; д р у ги е  ж е  слои, более многочисленные, начали свое 
сотрудничество  с нами в н адеж де  на „перерождение" советского  государства ,  
на медленное, но неуклонное сползание его с рельс социалистического  строитель­
ства на д о р о гу  развития „ здорового  капитализм а" .
И ко гда  эти группы специалистов увидели , что их с т а в к а  бита, что каж дый 
день приносит новые победы на социалистическом фронте, их переход к  пря-
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мому контр-револю ционному вредительству  сделался  для многих из них 
неизбежным.
Э то  обстоятельство  ещ е более с уж и вает  баз}' использования с т а р ы х  
б у р ж у а з н ы х  с п е ц и а л и с т о в ,  б азу  и т ак  непрерывно с о к р а щ а ю щ у ю с я  всл ед ­
ствие того , что кадры старой технической интеллигенции естественно редею т.
У казан н ы е  факторы, повторяем , еще с большей силой усу губ л я ю т  значение 
проблемы подготовки технического  персонала, преданного  д е л у  социалистического  
строительства .
П еред  нами во всей широте стоит зад ач а  быстрейш его  пополнения 
весьма недостаточных, количественно и отчасти качественно , инженерно-техни­
ческих кадров . Это „расширенное воспроизводство" инж енерно-технических 
сил долж но  итти почти исключительно за счет пролетарских элемен ­
тов , ибо вопрос о пролетарских специалистах о б условли вается  не только  х о ­
зяйственной необходимостью, но и обострением классовой  борьбы, активизацией  
уч асти я  в ней известных групп старой б урж уазн ой  технической интеллигенции.
I. Перспективы развития основных отраслей 
хозяйства Урала
Р езультаты  осущ ествления первого года пятилетнего плана с полной 
ясностью  показали недоучет тех колоссальнейших возможностей, которые 
заключены в советской экономике , необычайном трудовом  энтузиазме проле­
тар ски х  масс.
Истекший год показал , что масштабы и темпы пятилетнего плаца будут  
превзойдены, что план будет выполнен в меньший срок и что, 
следовательно, необходимо пересмотреть проектировки  развития народного 
хозяй ства  Союза.
Э тот  пересмотр, правда, не всего союзного плана в целом, а отдельных 
его частей, у ж е  производится. Производится пересмотр и пятилетнего плана 
развития народного хозяйства  Уральской области.
В намечающемся теперь в совершенно иных масш табах  и темпах  социа­
листическом строительстве Союза, Урал может и должен принять гораздо 
более активное участие, чем то, к акое  ему отводилось до настоящего времени.
Действительно, по разнообразию своих естественных ресурсов, по их 
б о гатс тв у  Урал занимает выдающееся место среди индустриальных районов 
Союза. Богатство  и разнообразие сырьевых ресурсов  Урала и деш евизна их 
ж сплоатации , с одной стороны, наличие значительного количества про­
мышленного населения, с др уго й ,— все это да ет  полное основание для р а з ­
вития здесь  промышленности в масш табах исключительного порядка. Не под­
лежит сомнению, что на Урале имеются все условия для оптимального развития 
таких  ведущ их отраслей индустрии, к а к  черная и цветная металлургия, 
машиностроение и основная химическая промышленность.
Прошедший год принес два  чрезвычайной важности  обстоятельства : о ткр ы ­
тие нефти на Урале и удовлетворительные результаты  коксования кизеловских  
углей. Это , в совокупности с ранее имевшимися факторами, ставит  Урал 
на совершенно исключительное место в общем плане социалистического 
строительства С оветского  Союза.
К форсированному развитию промышленности Урала о бязы вает  и наме­
чающийся сдвиг хозяйства Союза на восток. Бесспорно, что это  передвижение 
на восток  б удет  зависеть  от  степени индустриализации Урала , на долю ко то ­
рого вы падает  роль стать , но крайней мере, на ближайш ее десятилетие, и нду­
стриальной базой для всей восточной половины С траны Советов.
Э то , конечно, не ум ал яет  роль и значение Урала , к ак  одной из основ­
ных индустриальных баз  для центральных и западны х районов Сою за. Вне 
всякого  сомнения, Урал, в силу выясняющихся потребностей в черном металле, 
особенно в высококачественном, все больше должен б удет  привлекаться 
к снабжению  им центральных и северо-западных районов.
На ближайший о трезок  времени Урал явится одним из главнейших постав ­
щиков в деле снабжения всего  Советского  Союза медью и другими цветными 
металлами.
Громадна б уд ет  его  роль и в деле снабж ения Сою за продукцией о сн ов ­
ной химической промышленности.
Н аконец, обороноспособность страны з ас т ав л яе т  всемерно ф орсировать 
индустриальное развитие  Уральской  области , занимаю щ ей наиболее выгодное, 
с этой точки зрения, географ ическое  положение.
Чрезвычайное разнообразие , очень удобн ое  использование и гео граф и че­
ское распределение основных сырьевых ресурсов У рала  д а е т  все основания 
дл я  осущ ествления здесь  идеи развитого  промышленного комбината  т а к  полно и 
последовательно, к а к  ни в одном д р уго м  промышленном районе Сою за. Кроме 
того , наличие относительно развитого  сельского  хозяй ства ,  „в историче­
ском развитии  и производственном отношении тесно  связанного  с уральской  
промы ш ленностью ", д а е т  основания для создания на У рале  единого мощного 
и нд устриально-сельско-хозяйственного  комбината .
П роизводящ ийся пересмотр плана развития  ур а л ь с к о го  хозяй ства  идет 
под знаком  совершенно иных масш табов и темпов. В перспективе , т а к  наз. , 
„больш ого" или нового У рала , т. е .  к  средине второго  пятилетия, развитие 
основных отраслей ур ал ь ск о го  хозяй ства  представляется  в следую щ ем виде.
А. Промышленность.
Основой уральской  промышленности и в планируемый период остается  
попрежнему металлическая  промышленность, в которой первое место, по 
своему значению, б уд ет  зан и м ать  черная металлургия.
Темпы развития черной металлургии зап роекти рован ы  таким  образом , 
что вы плавка  ч у г у н а  до л ж н а  быть доведена в 1 9 3 2 - 3 3  г .  до  7 ,5  мил. тонн, 
вместо намечавш ихся по ранее  принятому п лану— 2,1  мил. тонн; в средине 
второго  пятилетия вы п л авка  чу гун а  достигнет  13 мил. тонн.
Эти  п р оекти ровки  означаю т, что черная м еталлурги я  У рала  у ж е  в конце 
тек ущ его  пятилетия д о сти гн ет  такой  производственной  мощности, которой 
в н астоящ ее время о б л ад ает  черная м еталлургия  одной из старейш их к а п и т а ­
листических  с тр ан —-Англии. К средине ж е  второго  п ятилетия  Урал б удет  д а в а т ь  
чугуна в 3 раза  больше, чем его  вы плавлялось  во всей  стране  в 1 9 . 3  г.
В ближайш ие годы  у р ал ь с к ая  черная м еталлурги я  перейдет в зн ач и тел ь ­
ной своей части на минеральное топливо. Но несмотря на это , Урал, по к о л и ­
честву выплавляемого  им древесноугольного  ч угун а , о стан ется  самым мощным 
r мире районом.
В планируемый период б у д у т  внесены сущ ественнейш ие изменения в и с­
пользование вы сококачественной  продукции др евесн о уго льн о й  м еталлургии : 
прекратятся  расточительные траты  древесноугольного  ч угун а  на прокат рядовы х  
рыночных сортов, он пойдет на производство  вы сококвалиф ицированны х, 
наиболее ответственны х- изделий.
По новым проектировкам  развития уральской  металлопромышленности  
сильно меняется сама структура  последней.
Из района почти исключительно м е т а л л у р г и ч е с к о г о  Урал п ревращ ается ,  
к ак  у ж е  указы вал о сь ,  в  значительный район металлообрабатывающей  и , 
особенно, машиностроительной промышленности.
Р азвити е  машиностроительной промышленности запроектировано  
в таки х  разм ерах , которые позволяю т выпустить в 1 9 3 2 - 3 3  г. продукции на 
7 5 0  мил. руб . ,  вместо 164  мил. руб . ,  н ам ечавш ихся  по первоначальному 
варианту  пятилетнего Плана, и к  средине следую щ его  п яти л ети я— на 2 с л и ш ­
ним миллиарда руб.
Таким образом, Урал становится в ближайшие годы одним из мощных 
машиностроительных районов, давая  продукции к  средине второго пятилетия 
в 2 с лишним раза  больше, чем ее давала  машиностроительная промышленность 
всего Союза в 1 9 2 8 — 2 9  г.
Сортамент продукции машиностроительной промышленности Урала наме 
чается весьма разнообразный: тяжелое машино и станкостроение, судовые 
двигатели , тракторы , разнообразные сельско-хозяйственные машины и т. д.
М едь и во весь планируемый период будет  занимать первенствующее 
место в  цветной металлургии  Урала.
Медная промышленность должна дать  черновой меди к концу пятилетия 
103 ,5  тысяч тонн, а к  средине второго пятилетия— 175 тыс. тонн; эл ектр о ­
литной меди должно быть получено в 1 9 3 2 -3 3  г. 12 0  тысяч тонн, вместо 
3 5 ,8  тыс. тонн по прежнему плану, к средине ж е  второго пятилетия произ­
водство электролитной меди доводится до 2 3 5  тыс. тонн.
Введение флотационной плавки медных р уд  позволит использовать содер ­
ж ащ иеся  в них другие  руды , например, цинковые.
П роизводство цинка должно начаться с 1 9 3 1 - 3 2  г. и дости гн уть  
в последний год пятилетия 2 0  тыс. тонн, а к средине второго пятилетия -  
3 0  тыс. тонн.
Урал представляет единственный в Союзе район по богатству  и р азн о ­
образию  химического сырья. Наличие мощно развиваю щ ейся черной и цветной 
металлурии , лесной и горной промышленности дает  ш ирокую  б азу  дл я  со зд а ­
ния здесь  громадной основной химической и лесо-химической промыщлен- 
ности, к а к  части колоссального промышленного комбината .
Первое место, конечно, будет  занимать о с н о в н а я  химическая про­
мышленность. Производство серной кислоты запроектировано  довести к  концу 
пятилетия до 2 .0 1 8  тыс. тонн, вместо 5 0 0  гыс. тонн по первому варианту , 
ам м и а к а — до 4 5 5  тыс. тонн, вместо 8 0  тыс. тонн, и различных т у к о в —до
2 .5 6 7  ты с . тонн, вместо 1 .8 0 0  тыс. тонн.
О масш табах развития основной химической промышленности Урала можно 
суди ть  по размерам  капитальны х  вложений, которы е  на текущ ее  пятилетие 
запроектированы  в сумме 1 .3 3 7 .6 1 5  гыс. руб.
Калийная промышленность, сырьевые ресурсы  которой относятся к  ми­
ровым по своей величине, р азвивается  в таких  м асш табах , которые позволяю т
довести добы чу  калийных солей до 4 .0 0 0  тыс. тонн, из коих  2 .2 0 0  тыс. тонн
должно пойти на производство соды и удобрений, а 1 .8 0 0  тыс. тонн на пер е ­
р аб о тку  в обогащенный хлористый калий.
Горная промышленность Урала получает мощное развитие в полном 
соответствии с запроектированным развитием металлической и основной хим и­
ческой промышленности.
Д обы чу  железных р уд  предполагается вести в т ак и х  размерах, которые 
позволят обеспечить ими не только уральские металлургические заводы , но и 
зарож даю щ ую ся  металлургию  Сибири.
Размер  дабычи медных, .медноцинковых, никкелевых, сурьмянных р уд  в пос­
ледний год  текущ его  пятилетия должен будет дости гн уть  6 .1 0 3  тыс. тонн.
В значительных размерах  возрастает  добыча серного колчедана, магнезита , 
залежи которого  на Урале считаются самыми мощными в мире, асбеста  и пр.
Каменноугольная промышленность в 1 9 3 2  — 3 3  г . должна увеличить 
свою продукцию до 16 мил. тонн у гля  и к  средине второго пятилетия—  
до 3 6  мил. тонн; по первоначальному варианту пятилетнего плана намечалось 
довести добычу каменного у гля  к концу пятилетия всего до  6 .1 0 0  тыс. тонн.
О громные лесные массивы области , к а к  у ж е  ук а зы в а л о с ь  выш е, наличие 
максимальных условий  для их наиболее эфф ективного использования даю т все 
основания для  превращения Урала в один из самых мощных и важнейш их 
районов лесной, л есобум аж ной  и лесохимической  промышленности.
Л е с н а я  промышленность долж на р азви ваться  таким образом , чтобы дать  
к ко н ц у  пятилетия 5 .8 8 8  тыс. куб о м етро в  пиломатериалов, к средине ж е  в то ­
рого пятилетия размер ее продукции доводится  до 1 2 .4 0 0  тыс. куб . метров.
Б у м а ж н о - ц е л л ю л о з н а я  промышленность по новым проектировкам  под­
леж ит развитию  в таки х  м асш табах , которые обеспечивали бы к  кон цу  пяти­
летия вы пуск  ею 2 6 4  тыс. тонн б ум аги , 29 ,5  гыс. тонн картона и 100  тыс.
тонн целлюлозы, а к  средине второго  пятилетия— 9 2 0  тыс. тонн б ум аги ,
75  тыс. тонн картона  и 3 2 5  тыс. тонн целлюлозы.
Грандиозный р азм ах  предстоящ его  строительства на У рале  настоятельно 
треб ует  соответствую щ его  развития промышленности строительных материалов.
П роизводство основных ст р о и т ел ь н ы х  материалов силикатного  проис­
хождения долж но  быть доведено: цемента до 1 0 .6 0 0  тыс. бочек, кирпича— 
до 2 .3 5 6  мил. ш тук , и звести — до 1 .511 тыс. тонн, ал еб астр а— до 1 9 6 ,5  тыс. 
тонн и черепицы —д о ч 9 6  мил. ш ту к  к  концу пятилетия; к  средине же
второго пятилетия ук а за н н ая  продукция доводится  до следую щ их размеров: 
цемент— до 2 5 .0 0 0  тыс. бочек, кирпич— до 5 .2 4 3  мил. ш тук , и звесть— до 
5 .1 6 0  тыс. тонн, ал еб астр — до 5 .8 7 7  тыс. тонн и черепица— до 9 6  мил. ш тук .
Намеченное развитие промышленности потребует  колоссальнейш их к а п и ­
тальных вложений, которы е определяю тся для текущ его  пятилетия в 7 . 8 9 8 ,1 9  мил. 
руб. вместо 2 .0 6 7 ,6  мил. рублей, предполагавш ихся  к  вложению  по раннее 
принятому плану.
I Б. Электрификация.
З апроектированны е масш табы развития уральской  промышленности тр е ­
бую т и соответствую щ его  изменения энергетической базы  последней. П оэтом у  
электриф икация Урала к а к  в текущ ем , т а к  и в следую щ ем пятилетии д о с ти ­
г а е т  громадных размеров. Планом предусм атривается  доведение в 1 9 3 2 - 3 3  г. 
мощности станций, работаю щ их в общей районной сети, до  1 . 3 1 5 .0 0 0  ки ло ватт  
общ ая мощность электростанций У р ала  к  этой ж е  дате  б у д е т  до ведена  до 
1 .А 0 0 .0 0 0  киловатт ,  при протяжении линий передачи вы сокого  напряжения 
в 3 .0 0 0  километров.
Капитальные вложения в электриф икацию  в текущ ем  пятилетии опреде­
ляются в бЗО.ООО.ООС^ руб.
М ощ ность  станций, р аботаю щ и х  в общей районной сети, к  ко н ц у  вто ­
рого пятилетия долж н а  бы ть  доведена до  2 .3 0 0  тыс. ки ло ватт ,  общ ая же 
мощность в с е х  электр о устан о во к  области  увеличится  до 2 . 5 6 0  тыс . киловатт , 
при протяжении линий передачи вы соких  напряжений в 6 .0 0 0  километров.
З атр аты  на электриф икацию  во  втором пятилетии определяю тся в сумме 
5 3 0 . 0 0 0 .0 J 0  руб .
В. Сельское хозяйство.
В связи  с усиленным развитием  промышленности У р ал а  коренным обра­
зом меняются и темпы развития е го  сельского  хозяй ства .  Тот ф акт, что уж е  
в настоящ ее время У ральская  область  находится на пути к  сплошной коллек-
9тивизации , это т  факт создает  все необходимые предпосылки для планового 
ведения сельского хозяйства  и предопределяет значительно большие темпы 
развития последнего, чем они были запроектированы по первоначальному пяти ­
летнему плану. ч
П редполагается  в 19 33  г. вовлечь, по неуточненным еще расчетам, 
в о б р аб отку  не менее 11 мил. га площади, вместо обрабаты ваемы х  теперь 
7 мил. га и 9 мил. га ,  намечавш ихся в последний год пятилетия по п ерво­
начальному варианту пятилетки .
Вместе с бурным ростом коллективизации сельского  хозяйства проекти ­
руется и усиление совхозного  строительства. П лощ адь советских  хозяйств  пред­
положено довести  до 5 мил. га.
Планом предусматривается проведение целого ряда  мероприятий, которые 
д а д у т  возможность повысить урожайность  на 6 0 % .
Разм ер  ж ивотноводства , запроектированный первым вариантом плана, 
останется  почти неизмененным, вследствие того  обстоятельства , что в послед­
ние д в а  года на Урале происходило абсолютное сокращ ение различных видов 
ско тско го  поголовья.
Увеличение темпов развития  сельского хозяйства  потребует значительного 
изменения ассортимента сельско-хозяйственных машин и орудий и увеличения 
их количества по сравнению с тем, что намечалось первоначально по плану, 
а т а к ж е  дополнительных мероприятий, в виде минеральных удобрений, сорто­
вых семян и т. п.
В соответствии с зап роект  ированным развитием сельского  хозяйства  
значительно усиливается и строительство промышленных предприятий по пере­
работке  сельско-хозяйственной продукции.
Особенное внимание должно быть обращено на реконструкцию  промыш­
ленного маслоделия, которое переводится на рельсы крупного  концентрирован­
ного производства , в связи с чем запроектирована постройка в Зауральи  вто ­
рого крупнейш его маслобойного завода.
В связи  с громадным расширением посевных площадей под культурами  
льна и конопли, значительно увеличивается строительство льнообделочиых 
заводов.
В значительных размерах  расширяется сеть крахмало-терочных и крахмало- 
суш ильных заводов.'  щ
Особенно усиленно должно пойти развитие сельского хозяйства  на Урале 
во в т о р о м  пятилетии, ибо к  этом у  времени заверш ится , в общем, его 
коллективизация, ускоренным темпом пойдет его  укруп нен и е  на базе усилен ­
ной механизации и машинизации. Все это сущ ественно изменит с тр уктур у  
нашего сельского  хозяйства и переведет последнее к  концу второго п яти ­
летия на рельсы крупного машинного социалистического производства, о р га ­
низованного по принципу крупной индустрии.
К концу второго пятилетия предполагается вовлечь в интенсивную о б р а ­
ботку  не менее 20  мил. га земли, поднять урож айность  не менее, чем в 2 1 2 раза  
по сравнению с урожайностью  настоящ его времени. Предполагается, что 
проведение ряда запроектированных мероприятий увеличит количество крупного 
рогатого  скота в 2 раза, подняв вместе с тем и продуктивность  его в 2 р аза .
К это м у  ж е  времени предусматривается закончить специализацию сельско­
хозяйственного производства по отдельным районам, по отдельным сельско ­
хозяйственным фабрикам. • \
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Коллективны е х озяй ства ,  в подавляющ ей своей  части , к  1 9 3 7 -3 8  г. б у д у т  
превращ ены в предприятия последовательно соц иали стического  типа.
Г. Транспорт.
С ущ ествую щ ая  железнодорожная сеть, н асчиты ваю щ ая 5 .9 0 0  километров 
общ его  пользования и свы ш е 1 .0 0 0  кил. специальных промыш ленных путей , 
не в состоянии полностью уд о в л етв о р я ть  требования , п р ед ‘являем ы е к  ней 
со стороны хозяйства  Урала-
П о это м у  темпы ж елезн о до р о ж но го  стр о ительства  должны находиться  
в полном соответствии  с зап роекти рован н ы м и  темпами развития и сельского  
х озяй ства  и , ' в  особенности, промыш ленности Урала .
По плану нового У рала  ж елезн одорож ная  сеть  до л ж н а  к  концу т е к у щ е го  
пятилетия д о сти гн уть  9 ,4  тыс, километров , из которы х  7 ,9  ты с . километров с о ­
с т а в я т  сеть  общ его  п ользования , 1 ,5 ты с . километров специальных путей . К 
середине вто р ого  пятилетия ж елезн одорож ная  сеть, увеличивш ись  ещ е на 
2 ,6  тыс. километров , дости гн ет  1 2 .0 0 0  километров протяж ени я .
Гром адны х  размеров долж н о  дости гн уть  р а зв и т и е  водного тр ан сп о р та .
В ы даю щ ую ся  роль в этом  развитии  сы гр ает  у т в ер ж д ен н о е  реш ение С о ­
вета Т руда  и Обороны о неотложном создании Камо-Печерского канала, к о ­
торым б у д у т  о б ‘единены бассейны трех  р е к — Камы, Печоры и Вычегды, а т а к ж е  
Камо-Иртышского водного пути .
О разм ер ах  развития водного транспорта Урала в  т е к у щ е м  пятилетии 
можно суди ть  по следующим проектировкам :
а) о б щ и й  гр узовой  поток  по Каме, в ты сячах  тонн:
19 0  г. 1931 г. 1 9 ' 2  г. 1 9 33
5 .451 1 0 .7 6 5  1 6 .2 1 0  2 1 .8 6 1
б) потребность в дополнительном тоннаже для навигации  1933  г. оп ре ­
деляется  в 8 / 7  тысяч тонн;
в) что, в свою очередь, определяет , дополнительную  потребность  в т я г о ­
вой силе в 103 тысячи индикаторных сил.
В связи  с т ак  намечаю щ имся развитием  водного транспорта , план п р е ­
дусм атр и вает  строительство целого ряда гаваней , портов, пристаней и с у д о ­
строительных верфей.
Значительных размеров до сти гает  в текущ ем  пятилетии развитие и а в т о ­
транспорта. Количество в сяко го  назначения автомаш ин  увеличи вается  с 1 6 5 0 ,  
имеющиуся в 1 9 2 9 — 3 0  г . ,  до 2 1 .3 0 0  в 1 9 3 2 — 33  г.
Запроектированное переустройство  дорог, приведение их в со стояни е , 
необходимое для механизированного транспорта, обеспечит последнему 1 5 .0 0 0  
клм. путей.
II Современные кадры специалистов Урала.
Одним из узки х  мест, принятого весной 1 9 2 9  г. пятилетнего плана 
ур ал ь ск о го  хозяйства , явилось удовлетворение потребностей последнего в с п е ­
циалистах  высшей и средней квалификации.
По количеству занятого  в хозяйстве  высшего и среднего  технического  
персонала Урал занимал и в настоящ ее время заним ает  одно из последних 
мест среди промышленных районов С оветского  Союза.
Т ак , наличие специалистов в различных районах по данным на 1 о ктяб р я  
19 29  г. было следую щ ее:
Р а  й о н ы
I Промышленность Сел. хозяйство
1Ныс. квал.
1 I I Сред. квал. Ныс. квал. Сред. квал.
Украина ......................................
“ Г
. . . 5776 4684 12216 5267
Закавказские Респ. блики . • * * 1 1387 1886 2321 1386
Иван.-Промышл, область . ' 1 867 1803 647 1216'
Уральская область*) . . . 887 2157 584 1799
На 1 0 0  заняты х в 
указанную  выш е дату :
производстве рабочих прихол илось, по данным на
Инженеров ! Техников Практиков Итого
С С С Р ...................................... 0,99 0,93 ! 0,97 2.89
Урал * ) ...................................... 0,51 1,03 1,36 2,90
Эти данные говорят о том, что в руководящ их технических кадрах Урала 
значительную  роль играют до сих пор, т а к  называемые, практики.
Так , на Г  января 19 30  г . ,  по данным, представленным хозяйственными и 
регулирующими органами, на 12 .9 13  человек высш его  и среднего т е х ­
нического персонала в основных отраслях хозяйства Урала приходилось 3 8 3 5  че. 
ловек п рактиков , подавляющее большинство которых, 3 0 2 8 ,  являлись лица, 
не имеющие никакой образовательной подготовки.
По данным маталлургического  треста  „Уралмет" должность  заведую щ его  
цехом, долж ность  весьма ответственную , требующ ую, безусловно , инженерной 
подготовки, только в 5 цехах занимаю т инженеры, в 24  цехах э т у  должность 
занимают техники и в 30  цехах — практики. Д ругим и  словами, в большей 
половине цехов ответственную инженерную должность  руководителя цеха 
занимает лицо, не имеющее очень часто не только соответствую щ ей специаль­
ной, но д а ж е  образовательной подготовки.
У ральская  черная металлургия не является в этом отношении исключением. 
В таком ж е  положении находятся и другие  отрасли уральской  промышленности. 
Так, из 8 заводов треста „Уралсельмаш" 4 завода не имеют ни одного 
инженера.
О рганами труда был произведен учет  специалистов по состоянию на 
1 марта т е к у щ е го  года.
К сожалению, этот учет  нельзя признать удавш им ся , т ак  к ак  он охватил 
всего 3 . 0 6 5  человек, что не д ает  возможности судить  о всем составе высш его 
и среднего  технического персонала.
П равда , и на основании полученных данных, касающ ихся учтенных 
специалистов, заняты х в основных отраслях уральского  хозяйства , можно со ста ­
вить некоторое представление о том: каковы  ж е наши командные технические 
кадры.
*) На ! января 1930 г.
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Из 3 0 0 3  специалистов мы имеем:
С законченным высшим образованием . .1105
„ , средним „    930
, незаконченным высшим и средним образованием . . . 65,8
Без специального образования .   310
Больш ая половина ( 5 6 4 )  специалистов высшей квалиф икации имеет стаж  
до 5  лет ; то ж е  самое мы имеем и в отношении специалистов средней 
квалиф икации  (5 7 2 ) .  Э то  го во р ит  о том, что новые, советской  формации, 
специалисты  начинают преобладать  в составе  инж енерно-технического  персонала.
О социальном составе  учтенных кадров  можно судить  по следующ им 
данным:
Р а б о ч и х ........................................................560
К р е с т ь я н .............................  . 556
Служащих . . .  ........................ 1457
Прочих .  430
П артийно-ком сом ольская  прослойка среди уч тен н ы х  специалистов с о с т а в ­
ляет  8 , 7 % .
*
Д о  сам ого  последнего  времени почти все отрасли хозяй ства  Урала можно 
было х ар актер и зо вать  к а к  технически  крайне отсталы е .
У р ал ьская  промышленность переходит, притом весьма быстрыми темпами, 
на новый технический бази с , отвечающий совремннному состоянию мировой 
техники. Э та  техническая  р еконструкц и я  со п ровож дается  одновременно д вум я  
п р оц ессам и — диффиренциацией внутри сам ого  производства  и нитегрированием 
комбинированием  самих производств .
Все  это  предъявляет требования на различные типы специалистов. Если 
раньше промышленность У рала  требовала  только  инж енера производственника , 
который руководил  производством  вообще, то теперь тр еб уется  с п е ц и а л и с т  
п р о и з в о д с т в е н н и к ,  о б л а д а ю щ и й  у г л у б л е н н ы м и  з н а н и я м и  в  о т д е л ь н о й  
о т р а с л и ,  м о г у щ и й  о с у щ е с т в л я т ь  д е й с т в и т е л ь н о е  т е х н и ч е с к о е  р у к о в о д с т в о  
тем  или  иным п р о и з в о д с т я е н н ы м  п р о ц е с с о м .
С казан н о е  в полной мере относится и к специалистам  сельского  х о з я й ­
ства. Последнее треб ует  не агронома вообще, но агрон ом а-зерн овода , сп еци а­
листов  по отдельным техническим к у л ь т у р а м , а грон ом а-о городни ка , сп еци а­
листа по кормодобыванию  и т. д .
С о з д а н и е  на У р а л е  н о вы х  о тр аслей  п р о м ы ш л е н н о с т и  г и г а н т а  ое 
у  промышленное и другое  строительство  о б условли вает  потребность в почти 
новом для Урала типе специалиста— к о н с т р у к т о р а .
Все возрастаю щ ая творческая  акти вн ость  т р уд ящ и хся— ударничество , со­
циалистическое соревнование— со своей стороны п р ед 'я вл яет  к специалистам 
требования на настоящ ее, действительное техн и ческое  р ук о во дство  и помощь.
Н еобходимо признать, что далеко  еще не все наши специалисты у д о в л е ­
тво р яю т этим требованиям.
^  Бурным темпом проводимая реконструкция х о з я й с тв а  Урала тр еб ует  
значительного , и притом быстрого , пополнения имею щ егося кадра  специалистов 
высшей и средней квалификации.
Н о нам нужно громадное количество не только  вполне квалиф ицированного 
технического  персонала и для  промышленности, и д л я  бы стро  переходящ его  на 
рельсы  коллективизации  сельского  хозяйства ,  и для транспорта  и для д р у ги х  
отраслей  хозяйства , но специалистов, в подавляю щ ем числе выш едших из рядов
рабочего класса  и бедняцко-середняцких слоев, специалистов, всецело преданных 
делу социалистичёского строительства.
В свете  проводящейся реконструкции хозяйства , проблема кадров по- 
истине становится „решающей проблемой социалистического строительства" .
Трудовой энтузиазм  пролетарских масс покры вает  в известной мере то , 
что проистекает от значительного недостатка специалистов в нашем хозяйстве ,  
от недостаточной еще их активности , от вредительства враждебно к  нам 
относящихся; но стоящая перед нами задача в возможно короткий срок 
„догнать и перегнать в технико-экономическом  отношении передовые к ап и ­
талистические страны" со всей остротой треб ует  скорейш его  воспроизвод­
ства необходимого технического персонала высшей и средней квалификации.
III. Расчеты потребности в кадрах
В виду того, что приемы в учебные заведения последнего года текущ его  
пятилетия предопределяют, в общем, размер покрытия потребности в инженерно- 
технических к ад рах  1 9 3 6 -3 7  г ., расчеты потребности, а равно и покрытия 
последней, были произведены до  1 9 37 -38  г. включительно.
Это облегчалось в значительной мере тем обстоятельством , что в е д у ­
щийся пересмотр плана развития промышленности, электриф икации, транспорта 
У рала  производится под углом  проектирования конкретной программы стр о ­
ительства почти по всем указанн ы м  отраслям хозяйства  в отрезке вр е ­
мени до средины второго пятилетия, ибо оставш ийся период до 
конца текущ его  пятилетия является недостаточным для осущ ествления 
намечаемой программы, осущ ествление которой должно поставить У рал  на 
место, соответствую щ ее его удельном у весу  во всем социалистическом стр о ­
ительстве хозяйства  Союза.
Д ля  избежания всякого  рода недоразумений усиленно подчеркивается , 
ч ю  расчеты потребности, а следовательно и покрытия этой потребности, для 
последних д  в у  х  лет следую щ его пятилетия являются очень ориентировочными, 
вследствие указанн ы х  выше причин.
Принимаемые ныне темпы развития ур альско го  хозяйства , превыш аю щ ие 
в несколько  раз проектировки прежнего пятилетнего плана, потребуют, 
понятно, значительно больших кадров высшего и среднего  персонала.
Т ак , дополнительная потребность в специалистах высшей квалификации, 
выявленная на основании новых расчетов, за первое пятилетие вы раж ается  
в 2 0 .5 4 2  человека ; во втором пятилетии потребуется дополнительно 
повторяем ориентировочно, специалистов этой ж е квалификации 2 6 .9 7 7 ;  
таким образом , за  весь планируемый период дополнительная потребность 
в специалистах  высшей квалификации вы раж ается  в 4 7 .5 1 9  человек. v
П ланируемые отрасли хозяйства (промышленность, сельское х озяй ство , 
электростроительство , транспорт, строительство, товарооборот) потребуют ещ е 
значительно большие дополнительные кадры специалистов средней квалиф икации. 
Д ополнительная потребность в среднем техническом персонале указанн ы х  отраслей 
за первое пятилетие вы раж ается  в 4 4 .601 человек; за второе пятилетие эта п отреб ­
ность определяется в 5 8 .1 1 7  человек; следовательно, за период 19 2 9 / 3 0 — 
1937/38 г .г . дополнительная потребность в специалистах средней к в ал и ф и к а ­
ции д о сти гает  1 0 2 .7 1 8  человек.
Распределение по годам и по группам специальностей выявленной д о ­
полнительной потребности в специалистах высшей и средней квалификации 
показываю т приводимые ниже таблицы:
Дополнительная потребность в специалистах высшей квалификации на 1929 30- 1937 38 гг.
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А. Сельскохозяйственная . . 868 988 1065) 1116 4037 ю зе 1076 1120 1170 1215 5617' 9654
Б. Л е с н а я ......................................................... 200 297 327 282 1106 154 253 191 147 122 867 1*73
В. Химическая и нищевкусовая . . 149 427 385| 1335 2296 619 716 675 708 980; 3698 5994
Г. Т е к с т и л ь н а я .......................................... 18 24 38; 22 102 83 68 51 54 531 309 411
Д. Горная .............................................. 350 494 565| 722 2131 436 453 438 504 453' 2284 4415
Е. Т опограф ическая ................................. 60 73 58: 161 352 56 20 35 5 — 116 468
Ж. М е т а л л у р ги ч е с к а я ............................ 164 264 285, 399 1112 230 256 251 262 293 1292 2404
3. Теплотехнич. и механическая . 453 884 710! J 4 4 3 349Q 1181 999 915 907 1596 5598 9088
И Электротехническая ........................ 136 197 255 457 1045 316 284 276 256 245 1377 2422
К. Строительная и транспортная . . 1351 432 538! 460 2731 ,, 413 532 532 430 851 _275£ 5539
Л. Социально-экономическая . . . 390 612 583 769 2354 646 557 602 559 634 2998 5352
И. ГТрочих специальностей . . . 15 33 14i 26 88 32 39 36 28 44 179 267
И Т О Г О  . 4154 4725 4823' 7192 g g 1 5202 6253 5122 5030 6486 27093 47987
Дополнительная потребность в специалистах средней квалификации на 1929/30—1937 38 г г




































































А. Сельско-хозяйстпенная . . . 2125 2235 2365 2474 9199 2234 2234 2234 2235 2235 11172 20371
Б. Л е с н а я ....................................................... 560 521 514 533 2128 248 484 370 260 256 1618 3746
В, Химическая и пищевкусовая -  . . 208 00 СО 561 1335 2587 804 924 961 1067 1172 4928 7515
Р. Т е к с т и л ь н а я .....................................•
1 1
100 134 108 343 321 289 97 28 43 778 1121
Д. Г о р н а я ....................... ....................... 732 1010 1354 1811 4907 1017 1242 922 1044 897 5122 10029
Е. Топографическая................................ 205 277 100 117 699 117 125 138 157 160 697 1396
Ж. М етал лур ги ч еская ............................ 280 560 551 802 2193 486 563 558 634 736 2977 5170
3. Тепдотехнич. и механическая . . 752 2060 1713 2887 7412 2046 1925 1618 1813 2790 10192 17604
И. Электротехническая ....................... 872 504 844 1234 34,54 880 824 869 951 1091 4615 8069
К. Строительная и транспортная . * 3076 825 1625 2283 7809 1529 1864 1952 1875 325 10478 18287
Л. Социально-якономическая . . . 833 1095 978 1416 4322 1316 1172 1168 1091 1122 5869 10191
М. Прочих специальностей . . 9 45 25 34 ИЗ 62 79 56 50 87 334 447
и т о г о  . , 9653 9715 10764 15034 1 ^45166 11060 11725 10943 11205 13847 58780 103946
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К ак  видно из приведенных данных, наибольш ая потребность б уд ет  о щ у ­
щаться в гр уп пах  индустриальны х  специальностей , по которым в оставш иеся  
4 года первого  пятилетия потребуется  4 2 .7 1  i  инж енеров и техников и во 
втором пятилетии 5 7 .2 1 9  инж енеров и техников.
Среди  этих  групп наибольш ая потребность падает  на теплотехников 
и механиков . Причины это го  вполне понятны. Д о статоч н о  только  у к а з а т ь  на 
развитие  на  У рале  в грандиозны х  м асш табах  (свы ш е 2 -х  миллиардная годовая  
п родукция в средине второго  п ятилети я) маш иностроительной промышленности , 
потребую щ ей очень больш ого  количества инж енерно-технического  персонала.
С л едую щ ее , по величине дополнительной потребности  в инженерно- 
технических  кадюах, среди эти х  групп место з ан и м ает  группа хим ическая  и 
п и щ евкусо вая ,  при этом необходимо отметить, что последняя , в общ ей по 
группе выявленной потребности, п редставляет , по сравнению с химической, не­
значительную  долю.
Д ополнительная  потребность сельского  хо зяй ства  за  оставш ееся  вр ем я  
первого  пятилетия в ы р аж ается  в 4 0 3 7  спациалистах  высш ей квалиф икации  и 
9 1 9 9  специалистах  средней квалиф икации ; в течение второго  пятилетия допол­
нительно потребуется  п ервы х— 5 6 1 7  и вторых— 1 1 1 7 2 .
О сновные отрасли ур ал ьско го  хозяйства  дополнительно потребую т 
экономистов  в первое пятилетие 2 1 5 4  с высшей квалиф икацией и 4 3 2 2  со 
средней квалиф икацией , второе пятилетие дополнительно потребует 2 9 9 8  р а ­
ботников первой категории  и 5 8 6 9  работников второй категории.
IV. Методы исчисления потребности в специалистах
Какими ж е  методами была исчислена потребность указан н ы х  отраслей 
хозяйства  У рала  в специалистах  высшей и средней квалиф икации?
Н еобходимо отметить , что до сих пор нег твер до  установленной методо­
логии исчисления потребности хозяйства  и его отдельных отраслей в спе­
циалистах.
П рименявш аяся до  последнего времени методология исчисления этой 
потребности путем доведения насыщенности инж енерно-техническим персоналом 
той или иной отрасли народного хозяйства ,  в отношении зан яты х  в ней рабочих, 
до известного  предела, имеющего место в соответствую щ их  производствах  
Западной Европы или Америки, признана совершенно неудовлетворительной.
Д ействительно , при применении этого  метода совершенно игнорируется 
весьма важ н ое  обстоятельство , а именно те принципиальные отличия, которые 
х ар актери зую т  отношения з а н я т ы х ' в производстве у  нас и в странах 
капиталистических, забы вается  роль, совершенно отличная от  роли инженера 
и техника  на капиталистическом  заводе , инж енерно-технического персонала в 
наших предприятиях  последовательно социалистического  типа.
П оэтому наиболее правильным методом исчисления потребности в ин­
женерно-технических  кадрах  следует  признать метод установления ш т а т о в  
для к аж д о го  отдельного завода , каждой отдельной фабрики, каж д о го  совхоза  
или колхоза ,  короче: для каждой  отдельной производственной единицы.
Указанны й метод, в основном, и был применен при исчислении потребности 
Урала в специалистах высшей и средней квалификации.
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В отношении исчисления потребности в инженерно-техническом персонале 
для промышленности, необходимо отметить, что положение осложнялось тем 
обстоятельством , что значительное количество предприятий, намеченных 
к  организации в текущ ем  и следующем пятилетии, еще не имеет даж е п роек ­
тов. Конечно, это  обстоятельство  не могло не отразиться  на полноте необхо­
димых инженерно-технических кадров. Особенно это  нужно отнести к р е ­
зультатам  исчисления потребности для последних годов второго пятилетия.
Установление необходимых для будущ их предприятий штатов технического 
персонала происходило экспертным путем, при чем эти штаты подвергались 
многократной экспертизе  в комиссиях, составленных из наиболее авторитетных 
специалистов.
Д ля  исчисления потребности в инженерно-техническом персонале с у  щ е -  
е т  в у ю щ и х  промышленных предприятий, последние были разбиты на две  
группы. В первую группу вошли предприятия, неподвергаю щ иеся реконструкции.
Так, например, для относящ егося к  этой группе Нижне-Сергинского м е­
таллургического завода , с годовой, максимально достигаемой в 1932 - М  г., 
продукцией чугуна  в  i 2 . 1 0 0  тонн и 37 ООО тонн мартеновских слитков, при 
7 5 0  рабочих и младшего обслуж иваю щ его  персонала, ш тат (см. приложе­
ние № 1) технического персонала на указанны й год принят в 54 человека, 
из которых инженеров 20  и техников—• ^4.
Анализируя эти штаты, мы видим, что по доменному производству го- 
годовая продукция, приходящ аяся на одного цехового инженера, вы раж ается  
в 5. 2 5  тонн и на одного цехового техн и ка— в 4 .5 2 0  тонн чугуна ; по мар­
теновскому производству эта  продукция будет вы р аж аться  соответственно 
в 9 .2 3 0  и 3 .7 0 0  тонн мартеновских слитков
Ко второй группе отнесены предприятия, подвергаю щ иеся коренной ре­
конструкции. Ш таты технического персонала для таки х  предприятий устан о в ­
лены на момент заверш ения реконструкции последних.
Д ля  примера из этой группы предприятий приводятся ш таты по Карабаш - 
скому медеплавильному комбинату , состоящ ему из 5 медных рудников, 2 о б о ­
гатительных фабрик, медеплавильного завода , силовой станции и вспомогатель­
ных цехов, с общей мощностью всех моторов в 1 3 0 0 0  киловат, при t 6 5 0  
рабочих и младш его обслуживаю щ его персонала.
Годовой вы пуск  черновой меди, по завершению реконструкции комбината 
установлен  в 2 7 .0 0 0  тонн.
Ш таты  (см. приложение №  2 )  технического персонала для этого ком би­
ната были приняты в 2 3 5  человек, из коих 5 3  инженера и 182  техника.
Если взять  конечную продукцию комбината, то на каж дого  ш татного  
инженера б удет  приходиться 5 0 9 ,4  з тонны черновой меди в год, а на к а ж ­
дого  ш татного техника — 1 4 2 ,8 5  тонны; если же взять  ш таты инженерно- 
технического  персонала только медеплавильного завода , тогда  годовая вы р а ­
ботка , приходящ аяся на одного i ехового инженера, б удет  выражаться в 5 .4 0 0  
тонн, а на одного цехового техника— в 9 0 0  тонн черновой меди.
В качестве  иллюстрации положенных в основу исчисления потребности 
в инженерно-техническом персонале будущих промышленных предприятий, 
которые б у д у т  отвечать всем требованиям современной техники, приводятся 
штаты С инарского  металлургического заво д а  и У ральского  завода  тяж елого  
машиностроения.
Синарский металлургический завод, годовая  продукция которого  
предполагается в 5 5 0 .0 0 0  тонн чугуна, 6 4 0 .0 0 0  тонн, мартеновских слитков  и
5 2 0 .0 0 0  тонн готового  проката , должен будет иметь штат инженернб-техни-
■Пл»* » < ф о . г
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ч еского  персонала в 391  человек , из которы х  инж енеров— 116  и т ех н и ко в— 2 7 5  
(см . приложение № 3) .
С равн и вав  годовую  вы р аб о тку ,  приходящ ую ся на одного ц ехового  и н ж е ­
нера и техн и ка  однородных цехов это го  заво да  и Н н ж н е-С ер ги н ско го , мы ви ­
дим, к а к и е  колоссальные преимущ ества даст  нам зам ен а  устарелы х , технически  
о тставш и х  ур ал ьски х  промыш ленных предприятий новыми, построенными 
согласно  последних достижений мировой техники.
П риведенные ш таты  Синарского  завода  по основным цехам  нужно р а с ­
см атр и вать  к а к  типовые ш таты  для всех  вновь строю щ ихся металлургических  
заво д о в , т а к  к а к  и мартены, и домны и прокатны е у с то й ства  его  являю тся  
стандартными : они в д р уги х  з аво д ах  б у д у т  только  соответствую щ ее число р аз  по вто ­
ряться .
С ам о  собой разум еется ,  что при исчислении потребности инж енерно-тех ­
нических к ад ро в  по др уги м  новым металлургическим  заво д ам  были внесены 
известны е ко р р ективы .
Ш таты  стр о ю щ его сяУ р альско го  заво д а  т я ж е л о г о  м а ш и н о с т р о е н и я  
были исчислены в 3 3 0  инж енеров и 4 7 0  техников . Д етальн ы е  ш татые и х а р а к ­
теристи ка  технико-пр(?изводственны х отделов этого  заво д а  даны  в приложении 
№ 4.
М етоды , к о т о р ы м - вы являлась  потребность в инж енерно-техническом  п ер ­
сонале дл я  это го  завода ,  вкратц е , можно описать следую щ им образом:
К аж ды й старш ий инженер, р уководящ и й  проектированием  отдельного  
цеха з аво д а ,  представлял  все основные технические показатели  работы  б уд ущ его  
цеха относительно: а )  го до во го  вы п уска  продукции , б )  общ его  количества  р а ­
бочих, которы е  б у д у т  зан яты  в цехе, в )  количества  смен , г )  количества  и х а ­
р актер а  стан ков  и прочего оборудования .
Н а основании этих  данных, а т а к ж е  частичного  использования работы  
Ц ентрального  И нститута  Т руда  по проектированию  рабочего  состава  заво д а ,  
производилась  расстан о вка  инж енеров и техников  в  к аж д о м  цехе.
Что ж е  касается  устан овлен и я  необходимого инж енерно-технического  
персонала для  управления з ав о д а ,  то здесь  исходили из то го  положения, что 
зав о д  индивидуального  маш иностроения долж ен  р асп о лагать  мощным к о н ­
стр укто рски м  бюро, к а к  основной частью технического  отдела . Из ш тата  п о ­
следнего , устан овлен н ого  в 1 1 7  инженеров и 156  техн и ко в , на долю к о н с т р у к ­
то р ско го  бюро должно приходиться 105  инж енеров и 14 6  техников . Д р уги м и  
словами , количество технического  персонала бюро со ставл яет  свыш е 4 6 ,1 9  
от всего  ш тата  управления , запроектированного  в 5 6 5  человек , из коих 211 
инженер и 3 2 4  техника.
О ценивая валовую  годовую  продукцию  заво д а  в ценах 1 9 2 6 -2 7  г. 
в 41  мил. р уб . ,  видим, что продукции , в ценностном вы раж ении , б удет  при ­
х од и ться  на одного инженера на 1 3 3 .3 3 3  р уб . ,  а на одного  т е х н и к а— 9 3 .6 1 7  р.
Ш таты  н о в ы х  у г о л ь н ы х  ш а х т  с полной механизацией  работ, у с т а н а в л и ­
вались в зависимости  от  производственной мощности ш ахты . Д ля  ш ахты  с г о ­
довой добычей у гля  в 5 0 0  тысяч тонн  были приняты типовы е ш таты  (см . п р и ­
лож ение № 5 )  в 1 человек.
Из 10 штатных должностей , дл я  занятия которы х  признана необходимой 
высш ая квалиф икация , 8 должностей  явл яется  инж енерными. Т аким  о б разом , 
на 1 0 0  тысяч тонн добычи у гл я  принято 1 ,6  инженера.
Н еобходимо отметить , что угольны е ш ахты  б у д у т  груп пи роваться  в ш ах то ­
управлении  таким  образом, чтобы общ ая добы ча у г л я  входящ их в последнее , 
д о сти гал а  2 .0 0 0 .0 0 0  тонн. Д ля  этих ш ахтоуправлений  был принят ш тат  т е х н и ­
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ческого персонала в 63  человека, из коих 26 человек высшей квалификации и 
37 средней.
Типовые ш таты (см. прилож. № 6 )  инженерно-технического персонала 
районных электростанций с установленной мощностью в 50 тысяч киловатт, 
в среднем с 3 понизительными подстанциями с линией передачи в 100  километров, 
были приняты в 15 инженеров и 2 '  техника.
Ш таты высш его и среднего технического персонала для районных станций 
с установленной мощностью в 100  тыс. киловатт, с 4 понизительными под­
станциями, в среднем_ с линией передачи в 10 0— 120 километров, были у с т а ­
новлены в 18 инженеров и 1 техника .
При исчислении потребных кадров для с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  был при­
менен комбинированный метод: исчисление потребности в агрономическом, зоо ­
техническом, инженерном персонале производилось путем установления типовых 
штатов для  разного рода производственных единиц; для исчисления ж е потреб­
ности в персонале других  специальностей применился метод установленных 
норм нагрузки  на одного специалиста соответствую щ ей квалификации: напр., 
на 1 0 .0 0 0  голов крупного рогатого  скота один ветеринарный врач и 3 его  
помощника и т. д .
Ш таты (См. прилож. № 7 )  агро-тех^ического  персонала для колхозов зерно­
во-молочно-мясного направления, с размером пашни в 3 5 .0 0 0  га, были опре­
делены в 2 0  человек, из которых 6 — высшей квалификации и 1 1 — средней.
Длц колхозов молочно-овощно-фуражного направления, с пашней в 8 .0 0 0 -
1 0 .0 00  га были приняты ш таты в 4 специалиста с высшей квалификацией и 
10 специалистов с средней квалификацией.
Наконец, штаты руководящ его  технического персонала колхозов зернс- 
во-льно-молочного направления, с размером пашни в 1 2 .0 0 0 — 1 5 .0 00  га , были 
установлены в 16 человек, из коих 5  человек высшего и 11 человек  среднего.
Количество агро-технического  персонала (см. прил. Кч 8 )  для совхозов
зернового и животноводческого направлений были приняты: для первых— 6 чело­
век с вы сш ей  квалификацией и 12 человек со средней, а  для вторых 5  чело­
век с вы сш ей  квалификацией и 16 человек со средней квалификацией.
При исчислении необходимого дополнительно технического  персонала 
дл я  железнодорожного транспорта исходили из предполагающейся р е ­
организации управления ж елезны ми дорогами, основные принципы которой 
были установлены пленумом Бюро правлений жел. дор. в д екабр е  истекшего года.
Согласно принятого решения, вся железнодорожная сеть Уральской области 
об‘единяется в одном управлении; при чем проводится значительная децентра­
лизация управления .
По этой новой системе основной единицей долж на явиться  станция 
с основным депо, об 'единяющая в своем ведении всю эксплоатацию  (к о м ­
мерческую, движ енскую  и тяговую ).
Ш таты руководящ его  технического персонала для станций такой к а т е го ­
рии были установлены в 20  человек с высшей квалификацией и 122  человека  
со средней квалификацией.
Ш таты управления эксплоатационного уч астка  (на  которые должна бы ть 
разделена вся железнодорожный сеть и число которы х предполагается у с т а ­
новить в первом пятилетии— 9, а в э  втором — 1 3 )  состоящ его  из 3 станций 
указанной  выше категории, 5 станций среднего гр узооборота  и 100  проме­
жуточных станций и р аз 'е здов , были приняты в 61 человек  с высшей к в а л и ­
фикацией, из коих 4 5  инженеров, и в 1 2 0  человек со средней квалификацией, 
из которых т е х н и к о в - -5 4 .
У, Покрытие потребности
Исчисленная указан н ы м и  выш е методами дополнительная потребность 
основных отраслей ур ал ь ск о го  х озяй ства  в специалистах  высшей и средней 
квалиф икации  вы р аж ается ,  к а к  ук азы вал о сь  раньше, в громадных цифрах: так .  
в первом пятилетии специалистов первой категории  потребуется  2 0 . ' 9 4  и 
второй кате го р и и — 4 5 .1 6 :  ; д л я  второго  пятилетия э т а  потребность ориенти­
ровочно исчисляется, соответственно , в 2 7 .0 9 3  и 5 8 .7 8 0 .
Приводимый ниже сводный баланс покры тия потребности  (п окры ти я  по 
гр уп п ам  специальности смотри в приложении № №  9 и 10 )  п о казы ва ет  из 
к аки х  источников и в каки х  количествах  п редполагается  покры ть  э т у  громадную  
дополнительную  потребность в высш ем и среднем техническом  персонале:
(С мотри  таблиц у  на след, с тр .)
Р ассм атр и вая  баланс покры тия , видим, что в т ек ущ ем  пятилетии допол­
нительная потребность в специалистах  о стается  не удовлетворенной. Так , 
деф ицит в специалистах  высш ей квалиф икации  в этом  пятилетии до сти гает  
4 .5 4 0  человек , а в среднем техническом  персонале 1 2 .8 2 6  человек .
Э то  вполне понятно, ибо ни ш кола, ни все мероприятия внеш кольного  
х а р а к т е р а  не в состоянии полностью удо влетво ри ть  потребность в технических 
кад рах  в оставш иеся  4 года .
З ап р оекти р о ван ны е м ероприятия не только  не уд о вл етво ряю т  потребность  
второго  пятилетия и п окры ваю т деф ицит первого , но д а ж е  даю т некоторый 
излиш ек  техн и ч еского  персонала . З д есь  необходимо иметь в ви ду  то , на что 
н еоднократно  раньш е у к а зы в а л о с ь  -  весьма ориентировочное исчисление по­
требности  последних лет  второго  пятилетия.
Каким ж е  образом  и п редусм атр и вается  у д о вл етво р и ть  требования  у р а л ь ­
ско го  х о зяй ства  на сто ль  необходимый ем у  высш ий и средний технический 
командны й со став?
Значительная роль в покры тии потребности в высшем техническом 
персонале в текущ ем  пятилетии планом отводится оканчиваю щ им внеураль- 
ские высоте у ч е б н ы е  з а в е д  н и я .
В то время, к а к  вы п уски  ур ал ьски х  в у з ‘ов д а д у т  з а  э то т  период только  
5 .2 9 5  специа шстов высшей категории , из вы п усков  вн еур альски х  в у з ‘ов предпо­
л а гается  получить, путем контрактации  и распределения органами Н. К. Т., 
7 .5 3 5  молодых специалистов.
Во втором пятилетии положение резко  м еняется :  значительнейш ая доля 
потребности п окры вается  оканчиваю щими ур ал ь ск ую  высш ую  ш колу . Из общей 
дополнительной потребности , выражаю щ ейся за  э то т  период в 2 7 .0 9 3  спе­
циалиста, вы п ускам и  из- ур ал ьски х  высш их уч еб н ы х  заведений долж но  быть 
замещ ено  2 7 .0 9 3 ,  а оканчиваю щими высш ие ш колы д р у ги х  районов только  2 .2 5 0 .  
С ю д а  относятся  т ак и е  специальности к а к  топограф ическая , теплотехнические, 
тексти льн ы е , экономические и некоторые др уги е .
Следую щим, по величине, источником покры тия потребности должен 
я ви ться  институт повышения квалификации, через которы й  предположено про­
п устить  в течение первого пятилетия 2 .1 2 6  п р акти ко в , занимаю щ их в н астоящ ее 
время к а к  высшие, т а к  и средние технические долж ности , и таким  путем , по­
вы си ть  их квалификацию  до  инженерской.
Видное место в  плане покрытия отведено и приглаш ению  специалистов 
из з а гр а н и ц ы . В текущ ем  пятилетии прелполагается  этим  путем  получить для 
основных отраслей ур ал ьско го  хозяйства  6 0 6  специалистов , и в следую щ ем 
пятилетии 8 1 8 .
Сводный баланс покрытия дополнительной потребности в кадрах
Дополнительная потребность . . .
Покрытие:
Выпуски уральских ВУ Von . . . .  
Контрактация новнеобластн. ВУЗ'ах 
Приглашение за р яичн. сп циал. 
Заочное обуч< нив . . .
Институт повышения квалификации
Избыток (+ )  или недостаток ( —) . . .
Дополнительная потребность . .
Покрытие:
Выпуски уральских техникумов . 
Контрактация во внеобл. технику, ах 
Заочная подготовкt . . ‘ .
Выпуски шкод II ступепи . . . 
Институт повышения квалификации
Избыток (4-) или недостаток (— ) . . .
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Если при проектировке  покрытия дополнительной потребности в специа­
л и стах  высшей квалиф икации имелись основания (гром адное значение Урала 
во  всем хозяйстве  Союза и сосредоточение значительного числа в у з 'о в  в сто­
лицах ) на удовлетворение , в известной мере, этой потребности оканчиваю щими 
в н еур альски е  учебны е заведения , то  совершенно иное положение получалось в 
отнош ении покры тия потребности в специалистах  с р е д н е й  к в а л и ф и к а ц и и — 
зд есь  приходилось, п о ч т и  исключительно, р асчиты вать  на в н у т р и о б л а с т ­
н ы е  р е с\  р е и .
Из внеобластных источников получения необходимого  количества специа­
листов  средней квалиф икации планом п редусм атривается  только  приглашение
их из числа оканчиваю щ их внеуральские  техн и кум ы .
/ •
VI, Подготовка кадров
К ак  видно из приведенного баланса покры тия потребности, основной 
формой подготовки  кад ров  долж на сл уж и ть  ш к о л а .
Т ак ,  из общей потребности специалистов высшей квалификации, опреде­
ляемой за  первое пятилетие в 2 0 .8 9  4 человека  и з а  следую щ ее пятилетие в 
2 7 .0 9 3 ,  через ш к о л ь н у ю  с и с т е м у  планом предусм атривается  получить соот­
ветственно  1 2 .8 3 0  и 3 0 .1 7 2 .  П окрытие ж е  потребности через с и с т е м у  в н е -  
ш к о  1Ьчых мероприятий п роекти руется  довести  в первом  пятилетии до  2 .9 1 8  
человек  и во втором пятилетии —до 1.471 человек.
Т ако е  ж е  подавляю щ ее преобладание школьной системы имеется и в деле 
подготовки  технических к ад р о в  средней квалиф икации ; правда , это  в значи­
тельнейш ей мере относится , в силу известных причин, ко второму пятилетию, 
в течение которого  школьным путем б удет  подготовлено 7 0 .1 2 6  человек .
З д есь  необходимо отметить , что при уточнении потребности второго  
п ятилетия в специалистах  средней квалиф икации она несомненно; возрастет . 
П о дго то вка  этих  дополнительных кад ров  долж на пойти исключительно вне­
ш кольны м путем .
Из форм внешкольной подготовки  кадров  перое место на весь плани руе­
мый период отводится и н сти туту  дополнительного о бучен и я  ( курсовой форме).
Современное положение с р у к о в р д я т и м ,  высш им и средним, техническим 
персоналом заставл яет  всемерно форсировать деквали ф и кац и ю  имеющ егося 
кадра  п рактиков . Н оябрьский  пленум Ц.К. ВКП (б )  дал  определенную  д и р е к ­
ти ву  закончить  деквалиф икацию  практиков , зан яты х  в промышленности, в о с т а в ­
шиеся годы тек ущ его  пятилетия . План подготовки  кад ров  п р едусм атривает  не 
то лько  выполнение полностью этого  решения, но и деквали ф и кац и ю  значи ­
тельного  количества вновь  вы д вигаем ы х  на технические  должности  квалиф и­
цированных рабочих.
Э то  мероприятие имеет  больш ое значение для улучш ения  кл ассо во го  со­
с тава  инж енерно-технического  персонала, а следоватедьно , и для социалисти ­
ческой реконструкции  наш его  хозяй ства .
З аочная  форма по (готовки в силу  новизны это го  дела ,  и звестн ы х  т р у д ­
ностей е го  организации , неразработанности  м етодики , зан и м ает  относительно  
скромное место, особенно в текущ ем  пятилетии.
П оследние решения правительства  о специализации  профессиональных 
учебны х  заведений , с передачей последних со о тветствую щ и м  хозяйственным 
об 'единеш- ям, долж ны  внести значительные, вернее с к а з а т ь ,  р ади кальн ы е изм е­
нения в ж и зн ь  и раб о ту  нашей профессиональной высш ей и средней школы.
Б лагодаря  передаче дел а  подготовки  к ад ро в  х о зяй ствен н ы м  орган ам , и г ­
рающий громадную  роль в ш кольной п одготовке  вопрос о  непрерывной п р ои з­
водственной п рактике  получит, наконец, исчерпываю щ ее разреш ение.
Производственную непрерывную практику  нужно рассматривать к а к  пер­
вый ш аг к  действительно м арксистскому разрешению вопроса о формах под­
готовки технических руководителей  высшей и средней квалификации
Она является  первым ш агом к органическому слиянию д в у х  сущ ествую ­
щих систем-— школьной и внешкольной.
Вполне завершённой формой подготовки кадров должны явиться ш колы , 
построенные на тех ж е принципах, на которых построены оправдавш ие себя 
целиком и полностью школы ф абрично-заводскою  ученичества.
Высш ую  и среднюю ш ко лу  тако го  типа решено создать  при У ральском  
заводе тяж ел о го  машиностроения. При этом заводе  б уд ет  функционировать в 
ближайш ее время Ф. 3 .  У. всех  трех ступеней, гю дготовляющ ее квалифициро­
ванных рабочих, техников и инженеров. Ф. 3 .  У. э то го  заво д а  будет , посколько  
известно, т р в ы м  в нашем Союзе.
Непрерывная производственная практика  о каж ет , несомненно, большое 
влияние и на усиление э ф ф е к т и в н о с т и  обучения в сущ ествую щ и х  спе- 
циал !ны х  ш колах, к о т о р ы е 'б у д л т  давать  необходимых х о з яй ств у  специалистов, 
не только теоретически, но и практически отвечающ их пред ‘являемым к ним 
требованиям.
Вопрос об эффективности обучения, поистине, является ,  в наших у с л о ­
виях, одним из важнейш их во всем комплексе вопросов о подготовке кад р о в .
С целью его разреш ения планом п редусм атривается  проведение ряда 
мероприятий.
Из них на первое место нужно поставить сокращ ение сроков обучения, 
путем уплотнения уч еб но ю  года и рационализации учебного  процесса.
Курс обучения в высшей школе предположено сократить  с 4 л е г  до  3, 
а для некоторых специальностей даж е  до ^1 /2 лет .  С о кр ащ ается  с 4 до  3 лет 
курс обучения в техникумах.
А ктивизация методов преподавания, применение новых ф о р -t работы  как  
учащ имися, т а к  и преподавателями —ударничество , социалистическое соревно­
вание— все это т акж е  должно сказаться  на эффективности обучения.
На эффективность отдачи, если т а к  можно вы разиться , капитала спе­
циальной школы должно сказаться  и введение непрывного учебного года  и 
двухсменны х занятий.
VII. Сеть учебных заведений
Имеющаяся на Урале сеть высших и средних специальных учебных з а в е ­
дений насчиты вает всего две  высших школы с 9 ф акультетами , (при ч м ме­
ханический и металлургический факультеты У ральского  П отитехническэго  ин­
ститута  имеют свои филиалы в З латоусте) ,  подготовляющими специалистов для 
основных отраслей  хозяйства , ‘24 техникума и 10 профессионализироганны .< 
концентров школ II ступени.
Конечно, эта  сеть профессиональных учебны х заведений, даж е при про­
ведении всех  мероприятий по увеличению пропускной способности их, в со 
стоянии б у д у т  покрывать только  часть выявленной потребности в специалистах. 
П оэтому план предусматривает  значительное рисширение этой сети.
И сходны м  пунктом при проектировке сети служило положение, что под-| 
готовка необходимых кадров , в о с н о в н о м ,  должна производиться на УpaлeJ 
Особо до к а зы вать  это положение, навряд-ли является  необходимым, ибо л о каль ­
ный, местный момент в деле подготовки специалистов должен играть очень 
большую роль. Важно, чтобы будущ ий специалист у ж е  во время своей подго­
товки мог хорошо узн ать  т у  производственную среду , в которой ему придется 
работать  в качестве руководителя того  или иного производственного процесса.
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С оверш енно  очевидна разница во всей совокупности  услови й  работы, например, 
го р н яка -у го л ьщ и ка  в Д о нец ко м  бассейне и в К изеловском , чтобы можно было 
осп аривать  значение локального  момента в деле  подготовки  технического  пер­
сонала  по целому р яд у  специальностей . Конечно, го то ви ть  на Урале инжене­
ров, с к аж ем , для его  текстильной  или кожевенной промышленности бы !0 бы 
соверш енно недопустимым явлением. Но п одготовка  специалистов для  основ­
ных отраслей  уральской  промышленности для  эликтриф икации , транспорта , для 
ги ган тски  развиваю щ егося  строительства , для  сельского  и лесного  хозяй ­
ств  о бязательн о  должна бы ть  организована  в области.
С  этой целью п е р в о н а ч а л ь н о ,  бы ла запроектирована о р ган и за ­
ция при У ральском  П олитехническом И нституте  ряда  новых ф акультето в— 
электро -м еханического , инженеров транспорта и промыш ленно-экономического , 
а т а к ж е  выделение из со става  этого  института лесо-промыш ленного ф акуль ­
тета  в самостоятельный Уральский Лесной И нститут , в котором предпола !алось  
сосредоточить п одготовку  в с е х  специалистов по лесном у  х озяй ству  и исполь­
зованию  древесины ; реорганизация ветеринарного ф а культета  П ермского  Г о су ­
дарственного  У ниверситета , в самостоятельный Ветеринарный И нститут , с пе­
реводом последнего в Троицк ; наконец, организация новых высш их учебны х 
заведен ий : К урганского  С ельско-Х озяйственного  И н ститута , Ч елябинского  Ин­
сти тута  Индустриализации сельского  хозяйства ,  Х имического  И нститута  при 
Б ерезниковском  Химическом Комбинате и П ерм ского  Т оргово-К ооперативного  
И н ститута .
С еть  техникум ов  увеличи валась  на 2 7  учебны х  единиц,с  одновременной, 
организацией  целого рада  новых отделений при сущ ествую щ их.
К оличество  ж е поофессионализированных концентров школ II ст. было з а ­
проектировано  увеличи ть  н а 4 Э .  При чем планом предусм атривалось  проведе­
ние р яд а  мероприятий, направленных к более углублен н ой  профессионализации 
этих  концентров , к  созданию  для их работы услови й , весьма близких  к  у с л о ­
виям  р аботы  техникумов .
План предусм атривает  значительнее  расширение сети учреждений допол­
нительного обучения. Т ак , количество  курсов  деквали ф и кац и и  среднего техни­
ческого  персонала, з ан ято го  в промышленности, до высш ей квалиф икации в 
оставш иеся  4 гола провести 9 6 ,  а количество кур со в  деквали ф и кац и и  практи ­
ков , занимаю щ их средние технические должности  за  это т  ж е период должно 
быть проведено  255 .
В  св я зи  с состоявш имся решением о специализации учебны х заведений  
и распределении их м еж ду  хозяйственными органами , сущ ествую щ ие сложные 
профессиональные, высшие и средние, вж о лы  долж ны  б ы ть  реорганизованы  
в ряд  самостоятельных  учебны х  заведений . В силу это го  первоначально зап р о ­
екти р о ван н ая  сеть была пересмотрена. Теперь она вклю чает  в себя 2 0  вы с­
ших учебны х  заведений (см . прил. №  11 » и 9 0  тех н и кум о в ,  (см. прил. №  '2 ) ,  
из которы х  20  вечерних рабочих. Н уж н о  признать , ч ю  сеть  вечерних рабочих 
техн и кум о в , этой одной из важнейш их форм дополнительного  обучения, пла­
ном намечена в скромных разм ерах . Количество проф ессионализированных кон ­
центров школ II ст. при этом  пересмотре осталось  прежним. В случае , если 
состоится  решение к реорганизации старш их концентров этих  школ в техн и ­
кум ы , у к а з а н н а я  выше сеть последних должна б уд ет  ещ е возрасти  на 5 0  новых 
единиц.
Контингенты студентов высшей ш колы устан о влен ы  в 2 1 7 5 0  человек. 
Т аки е  больш ие контингенты об 'ясняю тся  тем, что р яд  учебны х заведений  
б у д е т  подготовлять  специалистов не только  для  У рала , но и для  соседних
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с ним областей ; т ак  например, институт цветной металлургии будет готовить  
инженеров металлургов  и горняков  для Сибири, К азакстана , агро-химнческий 
факультет П ермского  сельско-хозяйственного института обязан будет п о д го ­
товлять агро-химиков для восточной Цасти Союза и т. д.
Контингенты учащ ихся в техн и кум ах  при развертывании  всех их кур со в  
должны б у д у т  достигнуть 3 7 8 8 2  человек.
Каким ж е  образом будет  обеспечиваться комплектование в таки х  б о л ь ­
ших размерах  всей сети высшей и средней специальной школы Урала?
В этом отношении ^ л а н  тесно увязан  с развитием  сети рабфаков, п о вы ­
шенных ш кол, а  т акж е  с е* ц ‘ кур со в  по подготовке  в вы сш и е  учебные з а в е д е ­



























с  г? с? 
t  со t»Р го со
Высшие учебны е  з а в е д е н и я
Прием 6300 6300 63001 18900,; 6300 6300 6300 6300 6300 31500
Комплектование: \
v
1. Рабфаки 250 зоо 450 1000 3500 3500 3500 3500 3500 17500
2 Курсы дневные 15'Ю 2200 2000 5700 10О(' 1000 1000 ‘ 800 500 4300
3 » вечерние ; 2190 2500 2500 7190 1300 1300 1000 1(Ю0 1000 5600
4. Сеть политпроси. 50 75 200 325 : 00 300 300 300 300 1500
». Школы 11 ст. 680 700 1000 2380 — — — — —
6. Техникумы . . 5" 50 50 150j| 200 200 500 700 1000 2600
7. Прочие иоточн. 1580 475 100 21 Soil - — — —
Т е х Н 1 к У м ы
Прием ................... 10450 10640 10640 31730 10640 10640 10640 10640 10640 53200
Ком пдектованне:
1. Курсы дневные 300 1000 1000 2300 900 800 700 600 200 3200
2. „ вечерние 3460 2776 2252 8488 1928 1504 1080 656 532 6700
3. Школы dob.типа 5240 5764 6288 17292 6812 73.(6 7860 8354 8908 39269
4. Прочие источи. 1480 пои 1100 3680 1000 1000 1000 1000 1000 5000
Такое  значительное расширение сети профессионально-технических у ч е б ­
ных заведений очень остро ставит  вопрос об о б е с п е ч е н и и  и х  п р е ­
п о д а в а т е л ь с к и м и  с и л а м и .
Одни высш ие учебные заведения Урала, в р азвернутом  виде, потребую т 
дополнительно 8 7 4  преподавателя, из которых старш их преподавателей необ­
ходимо будет :  профессоров— 186 и доцентов— 241 .
Необходимое для укомплектования педагогического  состава  техникумов 
дополнительное количество преподавателей вы раж ается  в 1 5 10  человек, из 
которых 1 .0 4 8  необходимо для  остающихся лет текущ его  пятйлетия.
Пополнение педагогических  кадров намечается различными путями. О д­
ним из основных должен явиться путь привлечения ^  преподаванию к а к  в 
высшей, т а к  и в средней школе, наиболее квалифицированных специалистов, 
заняты х в производстве, в управлениях  хозяйственных органов и т. д.
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Д р у ги м  путем  п окры ти я  дополнительной потребности  в старш их препо­
д а в а т е л я х  высшей ш колы  долж ен  явиться  п уть  приглаш ения заграничных 
учены х.
Кроме этого  долж ен  бы ть  соответствую щ им образом  расширен институт  
асп и рантов  и выдвиж енцев . Необходимо создать  м аксимально благоприятные 
усл о ви я  дл я  аспирантов, что долж но  сократить  ср о ки  подготовки , а это , в 
свою очередь, д а с т  возм ож ность  замещ ения долж ностей  старш их ' преподавате ­
лей  вы сш ей  ш колы путем  передвиж ения на них м ладш их преподавателей .
П роизведенны е расчеты , правда ещ е весьма , ориентировочные, п о к а зы ­
вают, что процентов около  10  потребного к о л и ч ^ в в а  старш их преподавателей  
м о ж ет  бы ть замещ ено специалистами , работаю щ ими на производстве .
Д овольн о  значительное количество из дополнительной потребности в 
п р еп о д авателях  для т ехн и кум о в  м ож ет  быть покры то  этим  ж е  путем , а именно, 
6 0  в первом пятилетии и 7 2 - в о  втором.
Д л я  покры тия остальной потребности т ехн и кум о в  планом п р едусм атри ­
вается  забронирование для  этой  цели необходимого количества оканчиваю щ их 
вы сш ие учебны е заведения , с организацией для них во время прохождения 
ещ е ими к ур са ,  специальных педагогическо-м етодических  семинаров. Таким  пу­
тем  предполагается  получить 4 9 0  новы х  преподавателей  в первом пятилетии 
и о 9 0  -  во ьтором.
П одобного  ж е  рода семинары предположено о рган изовать  и для  сп е­
циалистов, п риглаш аем ы х  с производства .
VIII. М атериально-финансоные расчеты*)
К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о .  С ущ ествую щ ая  сеть высш их учебны х 
заведений  и техн и кум ов  области  тр еб ует  крупны х  капитальны х  вложений в 
н о вэе  строи гельстзэ ,  т а к  к а к  учебны е здания по сво ем у  об 'ему , неприспособ- 
ности, не в состоянии б у д у т  вместить  то количество  учащ ихся , которое п р ед у ­
см атр и ва ется  планом для к а ж д о го  учебного  заведен ия . Н еобходимо зам етить , 
что при составлении плана нового строительства  и расш ирения сущ ествую щ их 
учебны х  зданий исходили из двухсменное™  занятий .
По линии высш их уч еб ны х  заведений новое строительство  учебны х  з д а ­
ний необходимо производить для всех , за исключением П ермского  С ельско -  
хозяй стрен н сго  И нститута . С троительство  новых зданий  дл я  высш их учебны х 
заведен ий , ор ган изуем ы х  на базе  У ральского  П олитехнического  И нститута  
у ж е  началось , но его  необходимо всемерно ф орсировать . Ф орсированными 
темпами  долж но  быть проведено строительство  и д л я  остальны х в у з 'о в .
В  ви ду  особо острого  состояния жилищ ного вопроса на У рале , строи ­
тел ьство  общ ежитий для  студентов  приобретает  т а к о е  ж е почти значение, 
к а к  и строительство  учебны х зданий.
При исчислении необходимого нового строительства  были приняты сле­
дую щ ие нормы обеспечения: по учебным зд ан и я м — о коло  5 0  к уб .  м етров  на 
одного  занимаю щ егося , по о б щ еж и ти ям — 4 5  куб . м етров  на ж и вущ его .
При строительной стоимости к уб .  метра по первом у р о ду  зданий в 2 5  р. 
и по в т о р о м у — в 21 руб. капитальные вложения в новое  строительство  в у з 'о в
вы р аж а ется  в сумме 6 0 .4 2 3  ты с . руб.
Значительное строительство  тр ебуется  не то льк о  для  вновь о ткр ы ваем ы х ,  
но и д л я  сущ ествую щ их  техникум ов . О беспеченность учебными помещениями
*) Материально финансовые расчеты плана приводятся исчисленными для перво­
начального варианта сети (см. стр 241. Изменения, внесенные в сеть, конечно, должны 
значительно увеличить расходы по подготовке кадров. К сожалению, спешность выпуска 
этой работы на позволила внести необходимых исправлений.
последних совершенно недостаточна, если не сказа ть  большее. Особенно тяж ело  
положение откры ты х  в 1 9 2 9 -  3 0  г. индустриальных техникумов , которые зан и ­
маются во вторую, а иногда д а ж е  в третью смену в ш колах  соцвоса и д р уги х  
учебных заведений . В совершенно нетерпимом дальш е положении находится 
обеспеченность учащ ихся  техн и кум ов  общежитиями.
Норма для  строительства новых учебных зданий дл я  техникумов принята 
в 35  куб . метров на одного занимаю щ егося, по общ еж итиям — в с 5  куб . м ет­
ров на одного живущ его .
Общие затраты  на новое строительство по техникум ам , при строитель­
ной стоимости кубометра  учебны х зданий в 2 2 ,5  руб . и общ ежитий— в 21 р. 
составят  1 8 .0 5 2 .6 4 0  руб., из которых на т екущ ее  пятилетие отнесено 
1 7 .4 8 9 .4 1 0  руб . и на второе— 5 6 3 .2 0 0  руб.
Таким образом, вся сумма капитальных вложений в новое строительство 
кузю в и техн и кум ов  определяется в 7 8 .4 7 5 .  .9 0  руб . ,  из которых на первое 
пятилетие приходится 7 7 .9 1 2 .  9 0  руб.
2. Материальное обеспечение учащихся. Р азм еры  стипендиального 
обеспечения учащ ихся  запроектировано  увеличить следующ им образом:
а )  по высшим учебным завед ен и ям —для м ладш их курсов  с 3 ) руб . т е ­
кущ его  года до 80  руб. на конец пятилетия, для  старш их к ур со в — с оО руб. 
д о  100  руб. в месяц ;
б) по техн и кум ам — для младшего к у р с а— с 3 0  руб . до  5 5  руб .,  для 
старших (И и 111) к у р с о в — с 3 5  руб. до  80  руб. в месяц.
При этом признавалось необходимым униф ицировать  размер  стипендий и 
создать  единый стипендиальный фонд.
Общие расходы по стипендиальному обеспечению всего  контингента у ч а ­
щихся на период 1 9 2 9 -3 0 — 193 2-33 г .г .  вы разятся  в 6 7 .6 2 7  тыс. руб.
Процент обеспечиваемых предположено увеличи ть  к  1 9 3 2 — 3 3  г. п о веем  
учебным заведениям  до 93 .
Т а к  высоко  запроектированный процент обеспечиваемых стипендиями 
учащ ихся об 'ясняется  тем социальным составом, которым почти исключительно 
б у д у т  ком плектоваться  специальные ш колы Э то  послужило, м еж ду  прочим, 
основанием для снижения процента отсева учащ ихся в течение всего  курса до 10.
3. Заработная njam a педагогов. Р ост  заработной платы педагогиче­
ского персонала, запроектированный планом., можно видеть из следующей
таблицы:
И р о ф е с о р ............................
Доцент . ...................
Ст. ассистент . . . .




Лап. мрак. запВтнямн в мает


































•За 6 нед. час 
>12 > »
За 12 нед. ч.
4. Учебно-хозяйственные расходы предположено довести по высшим 
учебным заведениям — до 165 руб ., а по техн и кум ам — до 105  рублей на одного 
учащ егося в 1 9 3 2 — 33  году.
5. Свод расходов по подготовке кадров специалистов для основных о т ­
раслей ур ал ьско го  хозяйства на весь планируемый период достигает  следующих 
размеров.
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Е Итого . . 10 59,2 354103 44238,1 44385,3 134192,8 
1
42766,3 45374.4 46948,7 49205,7 51641,6
1!
235936,7 370129,5
9? О«-*■ и*С 2 о 2 
Е о ю 5 н
Курсы по подготовке 
в ЬУЗ'ы и техни­
кумы ............................ — 2219,4 1830,1 1829,9 5939,4 1641,0 1121,2 807,8 538,7 269,0 4377,8 10317,2


















IX. Классовая характеристика плана
Громадные задачи, поставленные нами в деле социалистического строи­
тельства властно требую т быстрого  и полного разреш ения проблемы кадров  
Это разреш ение должно пойти исключительно в направлении подготовки 
инженерно-технических кадров пролетарских и близких к ним соци 
ильных слоев.
К акое ж е  решение в социальном отношении проблема подготовки кадров 
находит в изложенном плане?














































1580 2290 1162 715 1684 909 23 1450
.37,9 55,0 27,9 17,1 40,4 21,8 0,6 34,8
II Т е х I и к у м ы
|
1151 2289 2364 408
2378 1182 93 1289





Классовый состав студентов  уральских  высших учебны х заведений по 
состоянию на начало 1 9 2 9 -3 0  у ч е б н .го д а  показывает, что дело пролетаризации 
наших в у з 'о в  продвинулось достаточно далеко : большую половину студентов 
( 6 2 , 8 % )  составляю т рабочие, батраки , крестьяне.
Положение в техникумах представляется еще более благоприятным: у к а ­
занные выш е группы составляют около 3 < всех учащ ихся  (7 2 ,1  ’,Q).
П артийно-комсомольская прослойка среди студенчества в у з 'о в  составляет 
4 5 % ,  а среди учащ ихся т ехн и кум о в— 4 4 ,$ % .
Таким образом, современный состав учащ ихся высш их учебны х заведений 
и техникумов, по окончании учения значительно увеличит число активных, 
преданных дел у  социалистического строительства специалистов.
Строгий классовый отбор поступающих в профессионально-технические 
учебные заведения (90"/о от поступающих в индустриальные в у з 'ы — рабочие 
и их дети ) ,  проводимый и в дальнейшем, значительное количество практиков 
и рабочих, которые путем деквалиф икации вольются в состав специалистов, 
- все это  д о к а з ы в а е т ,  что в ближайшие ж е  3 — 4 года весь высший и средний 
командный технический состав х озяй ства  Урала б удет  почти пролетарский.
30
П риложение  /.
Ш Т А Т Ы
Нижнг-Сергинсхого металлургического завода
К Управление: а ) Технический  ди ректор  . 1 инженер- м еталлург
Коммерческий ди ректор 1 инж енер-экономист
Главный механик . . . • 1 и нж енер-м еханик
б) Тарифно-нормировочный отдел: 
З аведую щ и й  отделом ....................... 1 инженер- м еталлург
И н ж е н е р ........................ . 1 инж енер-экономист
К онструктор  ........................ . 1 техник
Техник . . . . 1 техник
в) Отдел эконом и ки  и охраны  т р у д а :  
З аведую щ и й  отделом 1 инж енер-экономист
Заведую щ и й  техникой безопасности 1 техник
Н ормировщ ики  тр уд а . 2 техника
Заведую щ ий охраной тр уда 1 техник
г )  Л аборатори я :
Заведую щ и й  . . . 1 инженер-химик
Л аборант  . . . . . 1 техник-хим ик
Итого 14 инженер, и техн и к
В том числе: инженеров —7 
техников  7
2. Д; пенный цех: З аведую щ ий цехом • 1 инж енер-м еталлург
Пом. з авед ую щ его  , 1 инж енер-механик
Сменные инженеры . 2 инж ен .-м еталлурга
Сменные техники . . * • 5 техн .-м еталлургов
Итого 9 инженер, и техник-
В том числе: инженеров — 1 
техников  — 3
3. Мартенсвскии цех: Заведую щ ий цехом 1 и нж енер -м еталлург
Помощ ник заведую щ его . 1 инж енер-механик
Сменные инженеры . . . 2 инжен. м еталлур га
Сменные техники 10 техник .-  м еталлург .
Итого 14 инженер, и техник .
В том числе: инж енеров— 4 
техн и ко в -  10
4. Элеьтромехакич. цех: Заведую щ ий цехом . . . 1 инж енер-механик
Пом. заведую щ его  . . . 1 инж енер-электрик
Техники .............................. 2 техн . мех. и элек .
Итого 4 инжен.: и техника
В том числе: и нж енеров— 2
техников —  2
П рил ож ени е  Л? 2
Ш Т А Т Ы
Карабашсксю медеплавильного комбината
Техническ. директор  комбината 1 инженер-металлург
Помощник ди ректора  . . . . 1 инженер-горняк
Заведую щий конструкц . бюро . . 1 инженер-горняк
Конструктора . . . . 4 техника
Заведую щ ий плановым отделом 1 инженер-эконом.
Экономисты ........................ 2 техника
Заведую щ ий стат. бюро . . . 1 инженер-эконом.
Статистики . . 2 техника
Заведую щий отделом эконом, труда 1 инженер-эконом.
Заведую щий нормированием труда 1 инженер-металлург
Нормировщики . . 10 техников
Заведую щий техникой безопасности 1 инженер
Итого 26 инженер, и техник.
том числе: инженеров—  8
техников —18
состоящий из 5 механизированных и электриф ицированных р уд ­
ников с общей годовой добычей медных, сернистых
и вкрапленых р уд  в 1 .3 5 5  тыс. тонн при 6 3 6 0  рабочих.
З а в е д у ю щ и й .................................... 1 инженер-горняк
Помощник заведую щ его  . . . . . 1 инженер-горняк
Старшие маркш ейдеры . . 2 инженера-геолога
Маркшейдеры ................................... 9 техников
Заведую щ ие рудниками . . . 5 инж енер .-горняков
Помощники заведую щ их . . . . 6 инж енер .-горняков
Сменные техники . . . • 36 техн и к .- горн яков
Заведую щие эксплоатацион. рудничн.
механизмами 3 инженера
Пом. завед . эксплоат . рудн. механ. . 9 техников
Итого 72 инжен. и техника
В том числе: инженеров— 18 
техников — 54
3. Обогатительные фабрики, с 11 секциями, с общей годовой производительностью мед­
ных концентратов в 8 5 .0 0 0  тонн, цинковых 9 .0 0 0  тонн 
и пирита 3 .5 0 0 .0 0 0  тонн.
Заведую щ ие фабриками . . . . 2 инженера
Сменные инженеры . . . 8 инженеров
Обогатители . . . 40 техников
Заведую щ . электроустановками инженера
Сменные механики . . . . . . 8 техников
Итого 6 0  инженер, и техник.
В том числе: инж енеров— 12
техников — 48
4. Медеилааильн завод, состоящ ий  из 3  в атер ж акетн ы х  печей с суточной про­
п лавкой  4 0 0  тонн шихты каж д о й , 3 кон вертеров  с 
плавкой  3 5  тонн шихты в сутки  и одной реген ера ­
торной отраж ательной  печи, переплавляю щ ей шихты 
5 0 0  тонн в сутки .
Заведую щ и й  з а в о д о м  1 инж .-м еталлург .
Сменные инженеры ......................... 4  инж .-м еталлурга
Сменные мастера . . . . . . .  3 0  техн .-м еталлургов
И того  3 5  инженер, и техник.
В том числе: и нж енеров—  5 
техников — 30
а. Лаборатории Заведую щ и й  ....................................  1 инж енер-химик
Л а б о р а н т ы ................................................  . 4  техника-химика
В том числе: инж енеров— 1 
техн и ков  — 4
б. Транспортный отдел, с ж елезнодорож ной  сетью в 4 2  клм. протяж енности :
З а в е д у ю т ,  отд., он ж е зав .  э к сп ло ат .  1 и нж енер-путеец  
З аведую щ и й  тяго й  . . . . . . .  1 и нж енер-путеец
Техники  . . • . . .  . . 5  техников
В том числе: и нж енеров— 2 
техников — 5
7. Силовая станция, с установленной  мощностью в 4 0 0 0  кил . ;  с 19 32  —  33
го д а  комбинат должен  б у д е т  получать  эл ектр о эн ер ­
гию  с Челябинской районной электростанции , з а в о д ­
с к а я  станция долж н а  стать  вспомогательной :
Заведую щ и й  с т а н ц и е й   1 инж енер -электрик
П омощ ник завед ую щ его  . . . .  1 инж енер-теплотех .
Заведую щ ей  линией передачи . . 2 и нж енер а-электр .
Э л е к т р о - т е х н и к о в    . 8 техников
Сменных техников котельной , . 3  техника-теплотехн ..
И того  15 инженер, и т ехн и к .
В том числе: и н ж енеров—  4 
техников — 11
8. Рекой.-строительв. цех Зеведую щ ий . . . . . . . . . .  1 инж енер-строитель
Техники  ......................................................  4 техников
И того 5 инженер, и т ехн и к .
В том числе: инж енеров—  1 
,  техников — 4
9. Механик. Мастерская З аведую щ ий м а с т е р с к о й   1 инж енер-механик
П омощ ник заведую щ его  . . . . .  1 инж енер-механик
Сменные м а с т е р а ................................  8 техников
\
В том числе: инженеров— 2
техников — 8
И того |0 инженер, и техн и к .
П рилож ени е М 3
Ш Т А Т Ы
Синарского металлургического завода :
1. Управление завода: Технический директор . . . 1 инженер-металлург
Инженер для поручений . . . . 1 инж енер-металлург
Отдел глав, металлурга: Главный металлург' . . . . . 1 инж енер-металлург
Помощник главного металлурга 1 инженер-металлург
Техников . . . .  . . . 5 техников
Отдел главн механика: Главный механик . . . . . ] инженер-механик
Помощник главного механика . 1 инженер-механик
Техники ..................................................... 3 техника
Отдел главного строителя. Главный строитель . . . 1 инженер-строитель
Помощник главного строителя 1 инженер-строитель
Техники . . . . .  • . . 2 техн и ка -стр о и теля
Отдел главн. злектрика: Главный электрик . . . . 1 инженер-электрик
Помощник главного электрика . 1 инж енер-электрик
Техники ...................................  . 2 техника-электрика
Техническое бюро: Заведую щий ............................................... 1 инженер-металлург
Помощник заведую щ его . . . . 1 инж.-метал, механ.
Техники .............................. . 34 Техника
Бюро радиоиализапни: Заведую щий . . .  . . . . 1 инженер-эконом.
Помощник заведую щ его . . . . 4 инженера: м етал ­
лург , теплотехник, 
электрик, транспор.
Нроектбюро. З а в е д у ю щ и й ................................... 1 инженер-металлург
Инженеры-проектировщики . . ■ 4 инженера: м етал ­
лург ,  механ. 2 стр
Техники . . .  . . .  . . . . . 5 техник.:  металлург, 
механик, электрик , 
строитель, трансп,
Плановое бюро: З а в е д у ю щ и й ............................................... 1 инженер-экономист
Техники . . . . .  ........................ 4 техника
Лаборатория: Заведую щий ............................................... 1 инженер'-металлург
Помощник заведую щ его . . . . 1 инженер-химик
Л аборанты ..................................................... 7 техников: 4 метал­
лурга ,  2 теплотех­
ника, 1 химик
Тарифне-нормиров. бюро: З а в е д у ю щ и й ............................................... 1 инженер
техниковТ е х н и к и .............................. - 5
П лай кад р о в  3
Отдел охр к экон Заведую щ ий 
т*Уяя:  Техники .
1 инж енер-экономист 
о техников
И того  9 9  инженер, и техник.
В том числе: и нж енеров— 27 
техников — 7 2
2. Доменный цех. состоящий из д в у х  доменных печей с полезным об 'емом
в 9 6 0  куб . метров к аж д ая ,  при полной механизации,
с установленной мощностью всех  моторов (вклю чая  и 
во зд у х о д у в к и )  в 1 2 .4 0 0  киловатт ,  при 2 4 0  ч ело веках  
рабочих:
Н ачальник ц е х а ..........  1 и нж енер-м еталлург
Помощ ник н а ч а л ь н и к а . 1 инж енер-механик
Сменные мастера  ..............................  5  и н ж .-м етал лур го в
М еталлограф  .  ............................... 1 инж енер-химик
Смены т е х н и к о в .........................15  техников
(5  техн .-м егаллур .
В том  числе . . . .  5 техн .-м еханик .
[5 . т ехн .- -эл ектр . 
К онструктор  . ...........................................  1 техн и к-м ехани к
И того  2 4  инженера и техн.
В том числе: инж енеров —  8 
техников  — 16
3. Мартеновский цех, состоящ ий из 8 качающ ихся печей, в 125  тонн вм е­
стимостью каж д ая ,  и одного  м иксера , емкостью  в 
7 0 0  тонн, с 2 5 .0 0 0  ки ло ватт  установленной  мощности 
моторов, при 9 0 0  ч еловеках  рабочих при непрерывном 
производстве :
Н ачальник цеха . . .  . . .  
П омощ ник начальника . . . 
Н ачальник произв. группы . . 
Н ачальник исследов. группы 
Его зам ести тель  . . . . .
Н ачальник  рем. метал, группы 
Сменные мастера . . . . . .
Сменные техники . . . .
инж енер-металлург 
и нж енер-м еталлург 
и нж енер-м еталлург 
инж енер-м еталлург 
инж енер -м еталлург  




2 6  техн и ко в
II 6 техн .-м еталлур . 5  техн .-м еханик .
5 техн .-электр и к . 
2 техн и ка -м етал л урга
Итого  38  инженеров и техн .
В том числе: инж енеров— 10
техников 28
4 . Прокатный цех, с годовой производительностью в 5 2 0 .0 0 0  тони проката, 
состоящ ий из одного блюминга и 5 станов (одного 
непрерывного, 2-х  среднесортных, одного мелкосортного 
и одного проволочного) с установленной мощностью 
всех моторов в 2 7 .3 8 0  квт . ,  при 1 1 95  человеках 
рабочих производственных и вспомогательных).
Начальник цеха 
Помощник начальника
М астера прокатных станов 
Сменные инженеры 
Инженер по печам и газовому х -ву  
Инженер по сдаче и контролю 
Инженер-металлограф . . .
Заведую щ ий калибровкой .
Монтеры-механики ........................
М онтеры-электрики . . . 
Конструкторы . . . . . .
Колибровщики . . . . .
Техники по заказам  . . . .
Сменные мастера .......................
1 инженер-металлург 
3 инженера: механик, 
электрик , эконом.
5 инж .-металлургов 




1 инж енер-металлург 
5  техник .-механиков 
5 техник .-электрик .
2 техн и ка-ко н стр ук . 
2 инженера-механик . 
1 техник-механик
55  техник-металлург .
Итого . 71 инженер, и техник.
В том числе: и нж ен ер о в—21 
техников — 50
5. Строительный цех. с производственной мощностью в
1 3 .0 0 0  тонн шамота и 15 
кирпича:
Заведую щ ий цехом  .......................
12 . ' 0 0  тонн динаса, в 
0 0 0 .0 0 0  ш тук  красного
Пом. зав . по производству . . .
Пом. зав . по механизмам . . . 
Заведую щий печами . . 
Заведую щий электромеханизмами 
Мастера .....................................................
Техники по печам 
Техник по электром онтаж у . 
Техник по ремонту .
1 инженер-химик- 
керам ик  (спец. по 
динасу )
1 инженер специа­





(и з  них сменных 
керамиков).
2 техн .-теплотехника 
1 гехник-электрик
1 техник-механик
Итого . . 1 7  инженер, и техник.
В том числе: инженеров — 5 
техников — 12
6. Вспомогательные це- (механический, котельный, кузнечный и литейный) при 
ха завода непрерывном производстве.





З авед .  силовым хоз-вом  цехов
Заведую щ ий электрооборудован ием  1 Инженер электрик
(для всех  вспомо­
гательны х  цехов)
1 инжен.-теплотехн.
(для горяч , цехов) 
1 инж енер-механик 
21 техник , из них 
16 сменных
И нж енер  по монтаж у 
М астеров  . . . . .
Итого 32  инженера и техн
В том числе: инж енеров 11 
техников  — 21
7. Силовая станция. З аведую щ и й  . . . . . . . . .
Помощ ник з а в е д у ю щ е г о .........................
Сменные инженеры . . . . . . .
З а в е д .  электром оторной  мастерской  
З аведую щ и й  котельной 
З аведую щ и й  утилизацией  отбросов
топлива  . . .  . 1









по двигателям  . . .  . . . 4 гехн .-механика
по эл ектри честву  .............................. 4 техн .-электрика
по т у р б о в о з д у х о д у в к е  . . . 4 „ механика
гто котельной электростанции  . 4 „ теплотех.
по котельн . т у р б о в о з д у х о в к е  . 4
по рем онто -строительству 4 „ электротех
по линии передачи . . . 8 Л
М астера  по ремонту станции и ко ­
тельной ..............................  . . .
М астер  по конденсации пара . .
М астер  по утилизации  отбросов  тепла 
З авед . утилизац . отбросов топлива  . 
М астер  электро-м онтаж , мастерской  . 
Заведую щ ий телефон, связью  . ..
5  техников : 2 меха­
ника, 2 электро­







Итого 55  инж енеров и техн
В том числе: и нж енеров— 11 
техн и ко в  44
8. Газовое хозяйство. З а в е д у ю щ и й .............................
Помощ ник заведую щ его  . 
З авед . электроустан овкам и
1 инж енер  металлург 
1 я механик 
1 „ электрик
37
Завед. контролем и испытанием газа
Сменные техники ........................................
Техник по вентиляции .............................
Х и м и к и ...................................  . . .
Итого
1 „ химик
5  техн ,-металлург.
2 „ элекгротехн.
8 техников-химиков
19 инженеров и техн.
В том числе: инженеров — 4 
техников — 15
9 . Строительный цех. Заведующий цехом . . 
Помощник заведую щ его
Зав . водопров . ,  канализ. и очистк. . 
Техники-водокачки . . . . .
Зав . ремонтом по заводу  и поселку . 
Д еж урн . техники по строительным 
работам . . . . .
Заведую щий теплофикацией . . 
Д еж урн . техники по теплофикации 
М астер деревообделочн. мастерской
1 инженер-строитель 
1 „ механик
(зав .  деревообде­
лочн. мастерскими)
1 инженер-строитель
2 (из них 1 м еха­





Итого 18  инженеров и техн.
В том числе: инж енеров— 3 
техников — 15
19. Транспорты) цех, при общей длине путей около 100 километрокс  разнообраз­
ным подвижным составом , механизмами  для  разгрузок  
и погрузок , кранами, складами , с производством 
мелкогоремонта подвижного состава .
Заведую щий транспортом 
Помощник заведую щ его  . .
В т .  ч : по тяге
по движению . 
по пути . 
по электротранспорту 
по топливному х -ву  
Д еж ур ны е техники  по транспорту 
Д еж урны е техники по ремонту 
подвижного состава 
Э лектротехник по эксплоатации 
Техник по сигнализации . . - 













Итого 18 инженеров и техн.
В том числе: инженеров — 6
техников —  12
38
П рилож ени е № 5.
Т И П О В Ы Е  Ш Т А Т Ы
угольных шахт с годовой добычей в 500 тыс. тонн.
СЗ -0» я  .5 -в- 5 -0- 2 4
Наименование должностей э  =А 22 о> 5S
Наименование должностей 3 S u g
А 02
5 5
.'Г™аз ж О " CQ * U х
Заведую щ ий шахтой . . 1 — Завед . новыми работами 1 —
Помощник заведую щ его 2 — Техник „ „ — 1
М еханизаторы 1 2 Зав . строит, ремонтн. раб — 1
Заведую щ ие участками  . . 6 „ Т. Н. Вюро . . 1 —
З ав . электро-мех. частью . 1 • -  - Техники „ — 3
Техник  „ „ — 1 Зав. отд. эконом, труда . 1
М аркш ейдеры . . . . 1 1 Экономисты „ — 1
З ав е д .  тех. безопасности . — 1 С татистики . . . . . . — 1
„ вентиляцией — 1 Главный бухгалтер  . . 1 —
„ подземн. транспорт. 1 Бухгалтер ........................ ' — 1
Итого 10 21
П рилож ени е  Л» 6.





в  50 т. клв
Станции 






в X с 
£  8
Ф
= ?  S  о.
*
х е ® о г-* я
•Заведующий станцией ................................................... 1 1 ■ —
Помощник заведую щ его ............................................... 2 -  ; —
Заведующий котельной ............................ .. 1 —
» машин, з а л о м ...................................... 1 —
Сменные и н ж е н е р ы ........................................................ 4 ■ — —
Завед. проект б ю р о ........................................................ 1 — 1 1 —
Проектировщик................................................................. _  I 1 —
Завед. ремонтн. о б о р уд о ван и ем ............................ 1 1 —
Помощник завед. > ............................ — — 1 1 —
Завед. понизит, подстанцией..................................... 3 _ j 4 —
Завед. линией передачи............................................... 1 — 1 —
Дежуря, техники по котельн...................................... 4  I — 8
> > .чаш. з а л а ..................................... _ • 4 _ 4
• > у щ и т а .......................................... __ 8 _ 8
Техник по ремонту котельн......................................... — . 1 1 2
» » электромеханич. оборуд. . 2 3
> » строений . ....................... — 1 1 2
Лаборанты . . .  ............................................................. 2 — 2
Техники хоз. ч а с т и ....................... • ............................ — 1 -1
о
"
Итого 15 »  | 18 31
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А П р и л о ж е н и е  М  4
УРАЛЬСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ПО СОСТАВЛЯЮЩИМ ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОТДЕЛАМ, ЦЕХАМ И ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ




























































































































ное управление всей техниче­
ской и производственной частью 
завода
Общее п детальное конструирование всех видов продукции за­
вода и составление рабочих чертежей, разработка вопросов 
стандартизации, допуск и выраб. инструментов и технических 
условий для производственных цехов завода
Техническое нормирование и 
организация труда, рационализ. 
трудовых приемов, регулирован, 
тарифных и правовых вопросов, 
снабжение рабочей силой, вос­
производство рабсилы и осуще­
ствление мероприят. по охр. 
труда и техн. безопасности.
Рационализация по новым дости­
жениям техники процессов про­
изводства, складского хозяйства 
и транспорта зав., изучение ра­
бот аппаратов управления, цехов 
и разработка методов совер­
шенства их.
Разработка контрольных цифр 
перспект. и текущ. промфинпл. 
работы предприят. и установл. 
для цехов произвол, заданий и 
бюджета. Составление смети, 
калькуляц. иа продукцию про- 
извод. цехов и анализ себесто­
имости. Ведение учета произ­
водства и отчетность одеятельн. 
завода
Ведает всем оборудов. зав. в 
смысле экономическ. действия 
и исправного состояния его. 
Учет и анализ подведомствен­
ных главному механику работ.
Снабжение завода необходимыми 
для производства материалами 
и сбыт продукции.
Научно-исследовательская ра­
бота по заводу и лабораторная 
практика студенчества и учени­
ков Ф. 3. У.
Контроль за качеством посту- 
па.йщих на завод материалов и 
выпускаемых заводом изделий.
Подготовка квалифиц. рабочей 
силы и техников с эксплоата- 
циоиным и конструктивным у к ­
лоном.
Расстановка]




Наименование долж н остей
Т ехничесч . директор . . . 
З ам . т е х н . дир. по уп р л вл  
З ам . т е х н . ди р . по за в о д у
Ч угуно-медно-литей­
ный цех
И н ж . Т ех н .
Зав. чуг.-лит. цехом . 1 
Пом. зав. цехом . 1
Сменные инженеры . 3 
Зав. мед.-лит. цехом 1 
Пом. зав. цехом . 1
Итого . 7  17
Колич. 
1нж. Тех.
Н аименование долж ностей
З а в . т е х н . отд . . . 
З ам . з а в .  техн . о тд . 
Г л . и н ж . по маш отр. 
Г л . м е тал л ур г  . . ..
а ) Конструктор, бюро:
З ав . ко нструкц . бюро ....................
З ам . з а в . ко н стр укт, бюро . .
З авед . проектно-под'емным и 
транспорт, у с гр ............................
П<>м. З а в . п р о ект .............................
Старш . ко н ст р ук т .............................
К онструктора .......................................
З ав . ор. м еталлург, пр-ва . . .
Пом. з а в .  п роекти р .........................
Старш . ко н структор а ...................
К онструктор м е тал л у р г  . . . .  
К он структора механ ики  . . . .
З а в . проектир. металлич. конст.
Г л . ко н стр . м е т а л л , конст.
С т . конструктор ........................
К о н стр укто р а ..................................
С т . црнстр . по ш аблонам . . 
З а в . п р о ект , п о м о л о т ., пресс 
к у з н . маш ин, и проч.
IIом . л а в . п р о ект .....................
С т . ко н стр укто р  . . . .— 










З ав . проект.-прокат, устройства 1 j —
П ом. З а в . прое :тн о -ар ок . у с т р . 1 —
С ',  к о н с т р у к т о р ............................. 4 —
К о н с т р у к т о р а ......................................... | 4 13
З ав . проект.-экскв. кам .-дроб . 
маш. д.-обогащ . и проч. .
П ом. з а в . п р о ект .............................
• 'тар ш . к о н с т р у к т о р ...................
К онструктора ......................................
З ав . проектир. разн. оборудов. 
П ом. з а в . и н ж . м ехан ик 
* „ м е тал л .
С т . ко н структор  . . . .
К он стр укто ра ........................
И нж . но п роект, эл ектри к . 
ИнЖ. п р о ект, строи тель . 
И нж . проект, теплотехник 
З а в . модельным Бюро . . 
К он стр укто ра .............................
б) Бюро нормализации:
З а в . бюро норм ализации  . 
И нж . бюро 

















И нж . Т ех .
Зав. стал.-лит. цехом .  1 —
Пом. зав. цехом •) —
Сменные инженеры .  3 11
Инженеры электроплав 1
Итого . 7 17
Н аименование долж ностей
К олич.
И нас. Тех.
З ав . 0 . Э. Т ....................................... 1 _
З а м . з а в .  0 . ? .  Т . . . . 1 -
Инж. д л я  техн . зан яти й  . . 2 -
Зав. Техн. нормиров. бю ро. . 1 -
З ав . и ссл ед о в ат . сек ц и ей . . 1 -
Инж. по и сследов . и нормнр 9 -
Экономисты по т р у д у  . .  . 3 —
Н о р м и р о в щ и к и ........................... - 32
Зав. Бюро Охраны Труда . . 1 -
Инж. по те х н . безоп асн ости . 1 —
Т ехн . по техн . безопасн ости . - 3
З ав . п .-отд . профобра . . . 1 -
Инж. о т д е л а ................................ >
22 35
К у з н е ч н о -п  р е с с о в ы й
Зав. кузп.-прес. цехом инж. 
Пом. зав. кузн. цехом инж. 
Старш. мастера инж. • ■ 
Сменные инженеры . . .











Зав. цехом и 
терм, операц.







Н аименование долж н остей
З а в . Бюро рационализации . . 
Пом. гав . бюро р ац и ен ади зац  . 
Инж. для техн . зан яти й  . . . 
Т ехник ; Б ю р о ..................................
Колич
15
Н аименование долж ностей
Колич.
Н аим енование долж ностей
Колич.
Н аименование долж н остей
Колич.
Н аименование долж ностей
Колич.
Ипж. Тех. Нпж. Тех. Инж. Тех. Инж. Тех.
З ав . п лан , произвол, отделом . 1 Г л ав н . м ехан и к  заво да  . . . . 1 . З ав . отд . с н а б ж е н и я .................... 1 __ У п равл . лабораторией . . . . 1 _
З ав . Механическ. О тд...................... 1 —
З ам . з а в . п лановы м отд. . . . 1 __ Главы , эл ект р и к  зав ед а  . . . . 1 4 Инж. о тдел а  ....................................... 1 4
Старш ий л а б о р а н т ........................ 1 —
Ипж. п л ан , р асп р в д ....................... 5 — И нж . по тепло-си лов . г . -с т . . 2 4 З ав . о тдел а  п р о д а ж и .................... 1 —
Л а б о р а н т ы ........................................... 1 2
З ав . Хим. Отделом ........................ 1 —
К ал ькул ят . у ч е т а ............................. 3 12 Инж но р е м о н т у ............................. 2 4 Т ехни ч . раб............................................ - 2
Старшин х и м и к ..................................
Инж. у ч е т а  прои зводства . . . 3 5 Инж. архи тектор  заво д а  . . . 1 —
3 6 Л а б о р а н т ы ...................................... 2
З ав . Металлографии. Отд. . . . 1 —
Экономисты ....................................... 4 6 Инж. строи тель ............................. 9 9
З ав . рентгенограф . кабинетом 1 —
17 23 Инж. транспортник ........................ 2 4 Старший л а б о р а н т ........................ 1 -
Л а б о р а н т ы ........................................... 1 4
18 *1 З ав . Металлург. Отд . . . . • 1 4
Старш . лаборанты  ........................ 2 -
Л а б о р а н т ы ........................................... 2 5
С т . л а б . теп л о си л . м е х а н . . . 1 -
С т. л аб . теп лоси л . м е тал л ур г . 1 —
21 17
Б. П Р О И З В О Д С Т В О
Металлических конструкц.
И нж . Т ехн .
Зав произв. мет. кон. 1 
• цехом мет. кон. . 1 
Пом. зав. цехом . .  2 
Зав. монтаж отд. . 1 
Пом. зав. монт. отд. 1 
Произв. монтаж, раб. 4




И нж . Т ехн .
Зав. мехапич. цехом 1 —
Пом. зав. цехом 3 -
Сменные инженеры в  14
Мастера по монтажу 3 6
Инж. техн. цех. ( юро 5 6
Инж. план, расир. » 2 6
Итого . 20 32
Модельный
Зав. мод. цех.
инж. . . 1 
Мастера-тех. 1
Итого инж. 1 
» техн. 1
Инструментальный
И нж . Т ехн .
Зав инструм. цех. . 1 —
Пом. зав. 9 —
Мастера 9 6
Итого . 5 6
Ремонтно-механический
Зав. рем. цех. инж. . 1
Пом. зав. » » . 1
Мастера техн. . 14
> инж. . . . 2
Итого инж. . 4
» техн. . 14
Ремонтно-строительный
Зав. цехом инж. 
Мастера техн. 1 0





Н аим ено ван ие долж ностей
Колич.
Инж Тех Пнж. Тех.
Главн . и нспектор ........................ 1 — З ав . техн и кум о м  ............................. 1 -
З а м . гл в н . н н сп ект ......................... 1 —
З ав . учебной частью  те х -м а  . 1 _
З а в . контрол, п р -ва  ................... 1 —
Пом. з а в . ко н трол , произвол . 1 - З ав . Ф . 3 .  У .......................................... 1 —
З ав . п .-отд. ко н трол , м ат ер . . 1 -
З а в . м а с т е р с к и м и ............................. 1 __
З а в , п . - o t a  сдачи  изделий . . 1 —
П ом. з а в . п . отд . сдачн  . . . 1 - П реп одаватели  .................................. 14 -
Инж. дл я  т е х . з а н я т  инсп. отд. 4 38
И н структо ра ....................................... — 8
И 30










телей по рабочему со­
ставу
Годовой в ы п у с к  . . 18187,5 
м з  н и  х:
тн .
Д етал и  д о 4 0 к г р . 2500 •
„ от 40 до 150 * 3027. » .
„ .1 5 0  до 500 , 4337 .5
-  .  500 до 2000 „ 5135 „
„ свыш е 2000 я 3187,5
Ф о р м о в щ и к и ...................................225
С т е р ж н е в н к и .................................... 71
О бслуж . п од 'е .чны е кр аны  . 35
П л а в и л ь щ и к и ....................................18
При го т . мо дел . и черн, з е м л и . 12
С уш ка  Ф о р м ................................  9
О бруб щ п кн ........................................... 48
Рем онтны е сл есар я  . . . .  27
З аби вка  и вы би вка л и тья  . . 30
Уборка з е м л и .................................... 27
И того . 502
С ебестоим. 1 тн . го дн . л и тья
а )  чугунного .................... 148 р.
б) цвети . м еталла . . 1074 .
В ы п уск  продукции н а 1 раб.
а )  списочного . . . • 27 тн.
б производственного . 37 ,3  „
Годовой в ы п ус к  . . . . тн. 26500
и з  н и х :
Д етали  до 40 к г р . . . . • я 1250
„ от 40 до 150 кгр . 2050
„ 150 до 50 j  * . „ 3610
„  500 до  2000 „ • я 4850
„ свыш е 2000 „ .  „ 5740
С литки  ....................................... 9000
Кол. станков и д р . об‘екточ
оборудования ........................ 64
С ебестоимость 1 т н . ли тья  . 214
В ы п уск  н а 1 рабочего в го д
27,15а ) с п и с о ч н о г о ...................
б) производственного . . 34,1
С лесаря  . . . . . . .  8
С т о л я р ы ................................................  1
Электромонтеры .............................  4
Ф о р м о в щ и к и ...........................................210
Стерженщ пкн ..................................  65
К р асн о в щ и к и ....................................... 76
С тарш . п л ав и л ьщ и ки ...................  17
Подручн. к  н и м ..................................  35
Ковш, л я тей щ и к н ............................. 17
Старш . загр узи , ш ихты . . . .  4
С терженщ ики .................................. 15
Старш . р аб о ч и е ..................................  10
Рабочие по обрубке и ч и стке • 72
К у з н е ц ы ................................................. 4
Р а б о ч и е ................................................. 13
П одручн! к о в ш е в ы е ........................  17
К аменпш  п м а р т е н ........................  13
К а н а в щ и | и ............................................ 17
П одруч но е по к а н а в е  . . . .  17
З агр узч и ки  ш и х т ы ........................  1«
З а с д о н п ш к и .......................................  13
Рабочие р п е ч е й .............................  11
Чернорабочие .......................................  117
П л о т н и Ц ................................................  1
Молотобс 1цы .......................................  4
Ученики ф орм овщ ики .................... 50
Итого . . . 829
Годовой в ы п у с к , кован ы х 
частей  прокати  <танов 1930 Ков. маш ин, и б ул ьдо з . . 80
Э к с ц е т р  прессов. . . . . 80
Д ом ен , и др . печей  . . . 63 Фрикцион - . . . . 12
Л и тей н . ко вш , и кон в. . . 20 Т о л кат . приводи . . . . 20
П од‘ем н . и тр ан сп . у с т р . 775 Обор. обог. фабрик. . . 625
Гидр, ковочп прессов. . . 367 К ол-нч . и прям , валы . . 670
.  то л кател ей  ................... 20 З ап асн . ч а с т . р. маш . . . 500
Н аоос. вы сокой » д а в л . . 152 З а к а з , своего  зав  . . . . 670
Зап . ч а с т . ги др . у с т р . . . 11 6038Парой, м о л о т о в .................... 44 Год . в ы п уск  годн. пок. 7720 т н .
П р уж . и п ривод, молот. . 6 У чит, брак 2%  необх.
Ножницы для  резки  м етал . 43 выполи, в год . . . 7785 тн .
С редн яя ориен ти ров, себестоим ость 1 т н . иродукции . . . .4 1 2  руб . 
В ы п уск  н а 1 рабочего в год:
а ) с п и с о ч н о г о ................................................................................................15 тн .
б) п рои зводствен н о го  ,* ..........................................................19
К узнецы  п > молот, и гидр , п р е с с у ................................................................................112
Н агр евал ьщ и ки ........................................................................................................................ 26
О т ж и гал ь щ и к и ........................................................................................................................  11
М аш инисты по гидр , п р е с с у ........................................................................................  8
молотов „    . 59
К узнецы  горн ...................................................................................................... . . . .  19
М аш инисты при н ас с а х ..............................................................................................  4
Помощи, их ............................................................................................................................  4
М аш ин, к р а н о в .......................................................................................................................  13
Рабоч. по чи стке болван ок ......................................................................................  5
Б р а к о в щ и к и ............................................................................................................................  4
Слеоарн ......................................................................................................................................  8
Э л е к т р о м о н т е р ы ............................................................................................   4
Ч ерн ор абочи е............................................................................................................................  12
Уборщики .................................................................................................................................  5
Н одручн. к у З н е ц о в ...................................................................................................................Ц 5
Молотобойцы . . • ...................................................................................................................  18
С тан о ч н и к и ................................................................................................................................. 25
Подр. у  СТоНОВНИКОВ.........................................................................................................  1о
Рабочие у  кранов .............................................................................................................. 13
П ечники н а ремонте п е ч е й ...........................................................................................  8
В е с о в щ и к и ................................................................................................................................. 4
К л а д о в щ и к и ............................................................................................................................  4
Транспортн . рабочие ...................................................................................................  16
И т о го ................................. 510
Годовой в ы п уск
7500 т н .
из них:
Д етал и  до
40 кгр 100
от 40 до 150 „ 360
„ 150 „ 500 „ 1700
.  500 * 2000 „ 1610
Свыше 2000 „ 855
Поковки . . . 1250
Ш там и ы и р яз .
кузн  инстр. 750
Р еж ущ . „ 375
Б р а к ................... 500
Кол. об‘ектов 
об о руд . . . 39 
В 1 п у с к  на 1 
раб. в год 
я )  списоч. 13,2тп. 
б) произв. 21,4 я
С л е с а р я ........................4
Разм етчи ки  . . .  1
Ст. калильщ ики . 10
К алилыц. и отж и ­
гальщ ики  . . .  16
Правильщ ики . . 4
Электромонтеры 4
Машинист л . . .  2
Чернорабочие . .1 4
М ладш . обслуж  
персонал . . 4
Крановщ ики . . 7
Итого . . 66
К лепаные части  оборудования 
дом ен н ы х , м ар тен о вски х , п р о к ат ­
н ы х, м еднолитейны х п рои зводств , 
а  т а к ж е  всего  транспортного обо­
рудо ван и я  7400 т н . и кон струкц и й  
строи т, х ар актер а  278S тн .
Кол. об е к т . оборудования .5 0
В ы п уск на 1 раб. в год
а) списочного . . . . 15.6 тн .
б) производственного 19.5 „
П р ессо вщ и к и .............................
Клепальщ ики ........................
К отелы ц .”установщ ики  . . . . 61
Р е з ч и к и ...................................... . . 11
Н агр ев ал ьщ и ки ........................ . .  48
Б р а к о в щ и к и ............................. . . 7
Н а м о т ч и к и ............................. . . . 49
Сборщики .................................. . . 29
С лесаря ........................................... . . 31
Т окаря ........................................... . . 15
Разметчики ................................. 17
Рубщ ики ...................................... . . 34
С в е р л и л ь щ и к и ........................
Кузнецы  ......................................
Молотобойцы ............................. 14
Плотники ...................................... . 21
И нструментальщ ики . . . . 1
П р ави л ьщ и ки ............................. 8
Чернорабо ж е  ............................. . 152
Подр. прессовщ ики . . . . 28
разм етчики  ................... 8
• котельщ ики  . . . . . 157
» клепальщ ики  . . . . . 107
,  с б о р щ и к и ........................ . 61
.  резчики ............................. 1
И того . . 1000
Годовой в ы п у с к ...................  39815 тн.
Горнодооыв. н л е с н . пром. »6200 „ 
Вспомог, м ехан и зм , для 
мартенов, иечей . . . 1820 „ 
Оборуд. д л я  дом ен , про­
изводств ....................................  1300 .
Оборудов. д л я  м езн о -зла-
вильн. з а в о д о в ......................  530 „
П рокатны х устр о й ств  . . 7500 „ 
А д ж у с т а ж  п рокатн ы х у с т ­
ройств ..........................................  740 .
О борудов. д л я  м еталло- 
обрабат. заводов . . . .  4475 „ 
П од'емные у с т р о й с т в а . • 5950 „ 
Запасн ы е ч а с т и .....................  1300 „
Ьолич. с т а н к о в ...................... • 3«8
С ебестоим . 1 тн . го д н . изд.
(о б р аб о т .) .............................119 руб.
В ы п уск н i 1 рабочего;
а) сп и со ч н о го ..................... 26.3 тн .
б) производственного . 35.5 и
Разм етчи ки  ................... ................... 9
Сверлильщ ики . . ...................  68
Шлифовальщики . . ................... 34
Т о к»р я  ............................. ................... 76
С лесаря сборщики ................... 555
С трогали ........................ ...................  96
Долбежники . . . ................... 12
Ф резеровщ ики . . . ...................  53
Ф р ез .—сверловщ ики ...................  55
Т окаря .............................
•■«уборезы......................... ...................  96
Э лектрики .................... ...................  13
Крановщ ики . . . . ...................  40
Револьверщ ики . . .
Болторезы  .................... ...................  18
Обрезчики центров . ...................  17
Ш тропщ икп ................... ...................  45
Р а з в е д ч и к и .................... ................... 24
Разн о-станочн ики ]. . 14
Шорники и см азчики ...................  5
Чернорабочие . . . . ...................115
У борщ, стр уж ки  . . ................... 12
У б о р щ и ц ы ....................
Н одручн. на с т ан к ах ....................86
Итого . 1837
Годовое ко л и ч е­
ство п ереработ. д р е ­
весины  4250 м3.
На 1 м3 др евес . 
9 ,2  тн . л и т .
Кол. станков 
и др . об‘ект- 
оборудов. . 143 
Стоим м о де­
лей  н а 1 тн . 
л и тья  . . . 22,50
М одельщ ики . . 150 
С лесаря . . . .  3
Т окаря по д ер еву  11 
Ф резер , но дер еву  5 
С трогал, по д ер . 3 
Пильщики . . .  3
М аляры  . . . .  4
Сторож а . . . .  2
Чернорабочие . 15
Итого . 196
Годовой  вы п уск
З ато ч ка  р е ж . инстр. . 1500000 тн .
резцов . . . . 14000 *
И зготовление разн . но­
вого и нструм ента и
п рясп особл ..................... 65 „
К ол. стан ко в  и д р . об*ект.
оборудования . . • . . 73 
С тоимость го д о в , в ы п уска  
п родукции  на 1 списоч­
ного р а б о ч е г о ...................  2750 р .
Т окаря ............................................ . . 18
С ловаря ........................................... . . 27
Ц ен тр о вал ы ц н к и ........................ . 1
С т р о га л ь ш н к и ............................. . . 3
Д о л б е ж н и к и ................................. . . 2
С вер л и л ьщ и ки ............................. . . 4
Т о ч и л ь щ и к и ................................. . . 34
Р азм етчи ки  ................................. . . 3
Р е в о л ь в е р щ и к и ........................ . . 2
Ф р езер о в щ и к и ............................. . . 9
Ш лиф овальщ ики ........................ , . 5
Сборщ. свер л . Фрез. ст*»н . . 2
К узнецы  ........................................... к
К а л и л ь щ и к и .................................. «;
Э лектрики ...................................... . . 2
Э лектросварщ ики . . . . 2
Н ожевщнки . . .  s . . .  . . . 1
Чернорабочие .............................
У б о р щ и к и ...................................... , , 5
Птого . . 140
Ремонт текущ и й  и кап и тал ь­
ный м ехан ического  н электрнче 
ского  оборудования заво да .
Кол. стан ко в  и д р . о б 'ект
оборудования ................... 210
Колич. списочных рабочих
механ ического  ц еха  . 192 чел .
электри ч еско го  . . . 63 „
Токаря по м е тал л у  . . . . . . 22
С л есар я  ........................................... . . 106
С верлильщ ики ........................ . . 7
Б олторезы  ...................................... . . 1
Разм етчи ки  ................................. . . 2
Ф р езер о в щ и к и ............................ . . 6
Д олбеж ни ки  . • ........................ . . 3
С т р о га л ь щ и к и ............................. . . 5
Ш лиф овальщ ики ........................ . . 2
К узн ецы  ........................................... . . 3
К о т е л ь щ и к и ................................. . . 13
Э л е к т р о с в а р щ и к и ................... . . 3
М едники ........................................... . . 2
К р ан о вщ и к и ................................. . . 3
Молотобойцы • ........................ . . 2
П одруч н . кузн ец ы  ................... . . 1
Уборщ ики ................................. . . 1
Р а с с ы л ь н ы е ................................. . . 1
С т о р о ж а ........................................... . . 2
К л а д о в щ и к и ................................. . 1
И того . . . 192
1. Строительный ремонт всех  
зданий и сооруж ении (вкл ю ч ая  и 
ремонт отопления, водосн абж ен ия, 
кан ализации , в ен ти ляц и и ).
2 . Р азли чн ы е работы  х о зя й с т в , 
в а д о б н ., а  т а к ж е  ремонт и н вен т. 
з ав о д а .
3 . Небольшие новые стр о и тел ь­
ные рабо ты .
Количество стан ков и д р у ги х  
об‘ ектов оборудования . . .  16
М а ш и н и с т ы .................................................12
К о т е л ь щ и к и ............................................ 2
Водопроводчики ..................................  12
С т а н о ч н и к и ................................................32
Сверлильщ ики • ..................................  2
М о дельщ и ки ............................................ 4
К у зн е ц ы ..........................................................22
М о л о то б о й ц ы ............................................22
С л е с а р я ......................................................... 40
Т окаря по м етал л у  ......................... 7
.  д е р е в у ..................................  1
И н стр ум ен тальщ и ки .........................  3
М аляры с т е к о л ь щ и к и ....................  8
П л о т н и к и .....................................................90
С т о л я р ы ......................................................... 96
Камепщ . печники ........................  Ю
Мотористы ................................................55
Б о л т о р е зы ................................................  4
К о ч е г а р ы .....................................................36
К р о в е л ь щ и к и ....................................... 3 0
Р азн . р а б о ч и е ........................................... 36
У б о р щ и ки ......................................................12
Ш т у к а т у р ы ........................ • . . . • 6
Рабочие по с т р . п ар ку . . . .  30
И того . . . 566
Годовой в ы п у с к ......................................... 50000 тн.
и з  н и х :
Оборудов. для  горной,лесной и химич.
п р о м ы ш лен н о ст и ........................  . 16000 „
Для металлург, и металлообрабатыв.
п р о м ы ш л ен н о ст и .................................  34000
К о л и честго  с т ан к о в  и др уги х  06‘ектов  оборудования ........................
Себестоимость 1 тн . годны х i зделий  (в с р е д н е м ) ......................................886 руб.
В ы п уск  н а 1 списочного рабочего в г о д .  . .  ......................................... 11,36 тн
Квалификация производственных и вспомогательных рабочих
Б рако вщ и ки  . . . . * . .  11
Б о л т о р е з ы ........................... 23
В е с о в щ и к и ..................................  4
Д о л б е ж н и к и ......................  16
. 3 > б о р е зы .......................................  98
З а гр у з , ш и х т ы ..................  22
Заелонщ икн  ............................. 14 ,
З е м л е к о п ы ...........................  2
И нструм ентальщ ики  . . .  8 ;
К л е п ал ь щ и к и ........................ 142
К о т е л ь щ и к и .........................154 :
К у з н е ц ы .................................. 276
К р а н о в щ и к и .........................16б
К а л и л ь щ и к и ....................... 31 '
Каменщ ики .............................  23
К р о вел ь щ и к и .......................  13
Канавщ ики м ар тен ..................  26
,  э л е к т р ...................  8
Контр, во д о м ......................... 1
К о ч е г а р ы ................................  50
Л итейщ ики м а р т ....................... 20
„ э л е к т р ...................  9
М о л о то б о й ц ы ....................... 39
М едники .......................................  2
М аш . на ги др , п рессах  . . 9 1
„ м о лот . „ . . 59 j
„ при н ас о с а х ............. 8
„ к р а н о в ....................... 13
водопровод, и к а п а л . 11
М аш и н и сты ............................  40
М о д е л ь щ и к и ......................... 155
М е х ан . во до м .......................  1
М о т о р и с т ы ............................  49
М а л я р ы ...................................... 15
Н а м е т ч н к и ............................... 39
Н а гр е в а л ь щ и к и ..................  75
Н о ж евш и к и ............................. 1
О т ж и г а л ь щ и к и ................... 11
О брезчика центров . . .  17









































П лави льщ и ки ........................
Печники ..................................
П и л ь щ и к и .............................
П * г. ви л ы ц . м ар тен . . . .
эл е к т р . . . . 
Р азм етчи ки  . . . . . . .
Р езчики  ..................................
Р у б щ и к и ..................................
Р евольверщ ики
С таночники .............................
С т р о г а л ь щ и к и ...................
по д е р е в у  . .
С т е р ж е н ы ц н к и ...................
С толяры  ..................................
С лесар я  м е х ............................
водип р .....................
С борщ ики..................................
С в е р л и л ь щ и к и ....................
С тарш . рчб. . . • . . .  
Т о кар я  цо м е т а л . . . .
, ,  , ,  д е р е в ...................
Т о ч и л ь щ и к и ........................
Ф р езер о вщ и ки ........................
, ,  по д е р е в у  . .
Ф о р м о в щ и к и .........................
Ц ентровалыпикн . . . .
Чернорабочие .........................
Ш тропщ икп .............................
Шорники и см азчики  . .
Ш т у к а т у р ы .............................
Ш лифовальщики . . . .  
Э лектром онтеры  . . . .  
Э лектросварщ ики . . . .
Э лектрики  .............................
С трелочники .........................
О б р уб щ и ки .............................
П л а в щ и к и .............................
Б ригадиры  .............................









































Э л ектр о о тап ц ., подоебн. и х о зя й ст в . з а в о д , -о к о л о  1000 ч.
Общее количество рабочих; 6838. .  I
Т И П О В Ы Е  Ш Т А Т Ы  К О Л Х О З О В





ние. Размер паш ­
ни 35000 га
Молочно-овощно 






12000— 1500 ) га
-
1
Высш. | Среди Высш. Средн. Высга Средн.
Агроном-организа.тор . .
«.





2 4 о 1 2
Огородники . • . . . — 1 3 ' — 1
Льноводы ............................. — — — 1 3
Зоотехники . . .  . . . ,  . 1 3 1 з
Механизаторы сельск.х-ва ) 4 1 2 1 2
Итого 6 14 4 10 5 11
Приложение Л? 8.




с 60.000 га  посева 
1
Животноводческий с 
12.000 голов . крупного 
рогатого скота
Высш. Средн. Высш. Средн.
.1
Технический директор . . . . 1
V 1 ! ' Г
А гр о н о м ы -п о л ево д ы ................... 2 6 1 V 1
Зоотехники ....................................... —- — 2 6
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1. Сельское хозяйство: Дополнительная потребность . .
Покрытие: Выпуск из уральских вуз'ов . . .
'






1120 1170 1215 li 5617 9654
121 : 120 190 490 921
663
1608 1 1608 ! 1608 I 1608 i 1608 8040 8961
Контрактация во внеобластн. вуз ах 172 151 166 174 36 I 4 i 1 46 : 49 !l 224 ;
887
Приглашение загран. специалистов — ; 3 5 ; 7 15 8 ! 10 12 15 1 7 !! 62 ji
77
2. Лесное хозяйство: Дополнительная потребность . . . 25U 297 327 282 1106 i 154 253 191 147 122 867 . 1973
Покрытие: Выпуск из уральских вуз'ов . . . 70 50 50 285 455 150 255 190 j 150 125 ! 870 | 1325
Контрактация ио внеобластн. вуз‘ах 120 170 215 — 505 ! — — . j —  1 — - !i l 505
Приглашение загран. специалистов — 10 10 — 20 — — — — —  Г 20
Институт повышения квалификации 10 50 52 112 ! — -------------------------- — — - 112
3 .  Химическая группа: Дополнительная потребность . .
Покрытие: В ч  пуск из уральских вуз'ов . . •
149 427 385 1335 2296 619 716  1 675 708 980 3698 5994
131 109 173 I 465 878 619 716  ' 675 708 980 3698 1 4576
Контрактация во внеобластн. вуз'ах 18 120 180 275 593 — - — — - 1 — ' 593
Приглашение загран. специалистов i 22 25 50 97 50 40 50 43 _ 183 j 280
Заочное обучение ....................... — — 30 30 45 50 60 no 45 260 | 290
Институ г повышения квалификации — f  | — 1 . . .  I 255 255 1 — 1 — — — — I — 1 255
4. Текстильная группа: Дополнительная потребность . . . 18 24 38 ; 22 102 j 83 68 1 51 54 53 | 309 | 41 1
Покрытие: Контрактация во внеуральск. вуз'ах 18 24 38 j 22 102 I 83 68 51 54 53 ; 309 | 411
5. Горная группа: Дополнительная потребность . . 350 494 565 1 722 2131 436 •153 438 504 453 2 ,^ 4  j 4415
Покрытие: Выпуск из уральских вуз'ов . 80 ; 84 96 308 568 490 475 475 475 450 2365 1 2933
Контрактация во внеобластн. вуз'ах 158 200 225 ! 233 816 — — — — — 816
Приглашение загран. специалистов 28 33 34 37 132 ! — — --- — — 132
Заочное обучение ....................... __ 10 10 18 38 ! 20 25 25 30 30 130 168
Институт повышении квалификации! 32 119 148 148 447 1 _ 447
В .  Топографическая группа Дополнительная потребность . 60 73 58 161 352 ! 56
56
20 35 r5 1 [6 468
Покрытие: Контрактация во внеобластных вуз'ах 60 60 50 140 310 20 35 5 — 116 426
Заочное обучение ....................... — 13 8 21 42 1 —~ 42
_ _ ______
7. Металлургическая группа Дополнительная потребность 





































30 40 40 32 172 229Приглашение загран. специалистов 
Заочное обучение . . . .  . . • 64 101
27
88 1 15 25 35 40 125 412
8. Теилотехнич. и мехамич. группа. Дополнит, потребность 
Покрытие: Выпуск из уральских вуз'ов
























































































Покрытие: из уральских в у з 'о в ................................
Контрактация во внеобластн. вуз'ах i 80 120 200
15













131Приглашение загран. специалистов 15 107Институт повышения квалификации 




8 12. I 15 18
20 25 j 90 I 98
10. Строительная группа. Дополнительная потребность . . 
Покрытие: Выпуск из уральских вуз'ов . .




















!j 3903  
1 2867 
[I 613
Контрактация во внеобластн. вуз'ах 400 1 \32 81 1 1 135 
I 150Приглашение загран. специалистов 15 30
40 :)0 loD
30 30 ЯП 30 j 30 I 150Заочное обучение . . .................. (I --- -- ——
460 460Институт повышении квалификации 130 1 170 150 1U i “ : —
11. Транспортная группа. Дополнителяная потребность. 
Покрытие: Выпуск из уральских вуз'ов .









































j 152Институт повышения квалификацшHi 46 15 60 31 i 152
12. Экономическая группа. Дополнительная потребность . 
Покрытие: Выпуск из уральских вуз'ов
Контрактация во внеобластн. вуз'ах 
Приглашение загран. специалистов 



























































il 5352  










| 267Покрытие: Контрактация во внеобластн. вуз‘а> 15 33 14 1 26 | 88
j
1 32 «39 OO \ -o  *4
П риложение М  10
Дополнительная потребность в персонале средней квалификации на 1929-30 193/-38 г г. и источники покрытия
U




























£ s’О ' 
Я  u i l iд  С
1 С е л ь с к о е  х о з я й с т в о .  Дополнительная потребность .
Покрытие: Выпуски т е х н и к у м о в .......................



































2 .  Л е с н о е  х о з я й с т в о .  Дополнительная потребность
Покрытие: Выпуски т е х н и к у м о в .......................
» школ 2-й ступени . . . 









































3. Х и м и ч е с к а я  г р у п п а .  Дополнительная потребность . .
Покрытие: Выпуски т е х н и к у м о в .......................












































4 .  Т е к с т и л ь н а я  г р у п п а  Дополнительная потребность . .
Покрытие: Выпуски т е х н и к у м о в .......................































5 .  Т о р ф я н .  р а з р а б о т к и .  Дополнительная потребность . . .















6. Э к с н л о г т а ц и я  м е с т о р о ж д е н и й :  ц в е т н ы х  м е т а л л о в  я з о л о т о п л а  
1 и н о в ы х .  Дополнительная потреби 































7 Э к с п л о а т а ц и я  н е м е т а л л и ч е с к и х  м е с т о р о ж д е н и й  Допол­
нительная п о тр е б н о с т ь .................. ij





























8 .  Р у д н о - п л а с т о в а я  г р у п п а  Дополнительная потребность . 
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9 .  Г е о л о г о - р а з в е д о ч н а я г о у п п а .  Дополнительная потребность)
Покрытие: Выпуски техникумов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








































1 0 .  Т о п о г р а ф и ч е с к а я  г р у п п а .  Дополнительная потребность
Покрытие: Выпуски техникумов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







































1 1 .  Н е ф т я н а я  г р у п п  г .  Дополнительная потребность .








































1 2 .  М е т а л л у р г и ч е с к а я  г р у п п а ,  (черный металл) Допо.мш iель- 



































1 3 .  М е т а л л у р г и ч е с к а я  г р у п п а  (цветные металлы) Дополни­
тельная потребность...........................


























| 925 II 1140 I 133
1 4  Т е и л о т е х н и ч .  г р у п п а  Дополнительная потребность v 
Покрытие: Выпуски техникумов . . .
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Титульный список высших учебных заведений
в • Год Контин­
*
2





Местонахождение К кому приписывается
1
,





2 » Институт цветной металлургии . . . . п 1050 » «Цветметзолото»
3 > И н с т и т у т  нерудных и с к о п а е м ы х .................. и 750 «С  оюзуголь»
4 » Геолого-разведочный институт .................. 1200 » Гланн. геолого-развед. управ.*
5 » Институт тяжелого машиностроения . . . *» 1625 «Машоб'единение»
6 Свердловский машиностроительный фабзавтуз . . . 1930-31 775 » »
7 Златоустовский филиал Уральского института тяж е ­
лого машиностроения . . . . I Существ. 375 » Златоуст •
8 Уральский Строительный институт . . . • . • . . . п 1625 » Свердловск «Стройоб'эдинёнив»
9 * Энергетический » ....................... ) 1930-31 1625 »> «Энергоцентр»
10 Институт инженеров транспорта ................... 1930-31 450 > Н. К. П. С.
11 » Химический и н с т и т у т  .............................................................. Существ 1600 * «Всехимпром»
12 Пермский Химический и н с т и т у т '  . . ...................................................... И 1200 » Пермь »
13 Березниковский Химический и н с т и т у т ............................ 1930 31 300 » Березники *)
14 Челябинский Институт с.-х. машиностроения . . . . 1930-31 375 » Челябинск «Сельмага*
15 д Пермский с.-хозяйственный институт ............................ Существ 1700 > Пермь Наркомзем
16 Челябинский Институт индустриализации сельского
хозяйства ........................ 1930-31 2000 » Челябинск »
17 \ j  Курганский Сельско-хозяйственный институт . . . . 1930-31 1700 » Курган »
18 Троицкий Ветеринарный институт . . . Существ. 1000 > Троицк »
19 л  Уральский Лесной »  .......................................... » 975 »  Свердловск Лесопром. об‘един. ВСНХ. ГС
2 0  ' у  Пермский Кооперативный >> ........................ 1930-31 525 »  Пермь Центросоюз





.................................. ............... ................ ................ ..........






















1. П р о м ы ш л е н н ы е












2 Кизеловский у го л ь н ы й ....................................................... По у г л ю ...........................






3 Челябинский » (вечерний).................... Угольное ........................ 120 1 9 3 1 -3 2  г. »
4 Кыгатымский горно-рудный.............................................. Горно-рудничное . . . 120 1930-31 г. 1 (ветмеггзолото.








« Кочкарский золото-платиновый (вечерний) . , . Золотоплатиновое . . . 120 • ,. Цвегметзолото.
7 Чусовско-Городской нефтяной » . . . . По бурению.эксплотации 
и разведкам и перера­
ботке нефти . . . 360
. •
Уралнефть.
8 Свердловский торфяной .............................................. Но добыче и обработке 
торфа ....................... 240 » Уралторфтрест.
0 Свердловский индустриальный..................................... Горное .......................  -











1U Тагильский горно-металлургический........................... Металлургическое . . 
Горно-рудничное . • „• 
































Магнитогорский горно-металлургический . . j Горное . . . .  . . . 2-10 1930 31 г. Объединение «Сталь»
Металлургическое . .1-10 » *
По орг. управл. пред-ми 240 » » »
Химическое....................... 240 » » »
Надеждинский > ............................ Металлургическое . . 240 Существует » »
Горно-рудничное . . 240 > » »
» » » (вечерний) |) » 240 » » »
Алапаевский • » . . . . . . Металлургическое . . 240 > » »
Горно-рудничное . . 240 » » »
Бакальский » » (вечерний) 1 » > . . . 140 1930—31 г. « »
Красноуральский« » (вечерний) ! По цветным металлам 120 1931 г. Цветмв! золото.
Горное ................................ 120 »
Химическое ................... 1?0 > »
В.-Исетский металлурги ческий ................................ По м ар тен у .................... .. 320 Существует 0 6 ‘единение Сталь»
По п рокату .................. 160 » > Ь
» » (вечерний) . . . » ................. 120 » » *
Златоустовский » . . . . . .  . . Металлургическое . . 360 > » »• I Лаборанты ................... 120 1930-31 г. » »
» » (вечерний) . . . Металлургическое . . 24П > » »
Саткинский » (вечерний) Керамическое . . . . 120
*
» »
Свердловский теплотехнический ..................................... По проектир. котлов 240 1 » »
По эксплоат. котлов 240 * » »
---- --------------- „ . Электротехническое 240 »а
» »
Челябинский » .................. .... По проектир. котлов . 240
У/
Машоб'единение
По эксплоат. котлов 240 »
Электротехническое 240 »
— —  1 !■■■■! 1 1 —
> >







» » (вечерний) Механико-металлурги­
ческое ............................ 120 i 1930—31 г. » *
Златоустовский механический . ..................................... Теплотехническое . . 240 ■ Существует Машинооб-'единение.
Мошиностроенио . . 240 : > >
Автогенное ................... 120 : »
По обработке металлов 240 1 1930-31 г. »
Электротехническое 240 » *
Мотовилихинский механический (вечерний) . . . Механическое.................. 240 Существует Воениром.
Вотйинскяй * ................................ По холодной обработке 
м е т а л л о в ....................... 240 Маши нооб‘едпнение.
По машиностроению . 240 >
* механический (вечерний . . . » 240 >
Кунгурский » ................................. По холодной обработке 
металлов . . . . • . 240 » »
\ Станко-строительное 240 19 30 -  31 г. »
Пермский механико-олектротехнический . . . . Металлургическое . . . 240 Существует Об'едйпенме «Сталь».
Электротехническое . . 360 > ♦ »
Теплотехническое . . 240 1930-31 г.,
» »
Губахинский .электротехнический ................................ Электромеханическое . 240 » Энергоцентр.
Теплотехническое . . 240 » »
Свердловский машивостроител1. н ы й ............................ Машиностроительное 240 » Машинооб‘единение.По механич. копструкц. 240 > »
По обработке металлов 240 » »
» » (вечерний) . . Машиностроительное . 120 » »
По обработке металла . 120 > »
Челябинский сел.-хоз. машиностроении (вочерний) По строит, с.-х. маш. . 240 » Сельмага.











£ о . » я  ф £ 




37 Челябинский авто-тракторный ..................................... Тракторостроительное 480 1 9 2 9 -3 0  г. ВАТО.
Автомоторное . . . . 240 1931 32 г. 1 *
38 » » (вечерний) . . . Холоди, обраб. металла 120 1930 -3 1  г. *
Тракторостроительное .♦ 120
> >
3!) Пермский химический ....................................................... По основпой химии . . 720 Существует Сеиерохим.




: Но тукам ............................ 120 1930—31 г
»
41 Свердловский » .......................  . . . .
. .
Силикатное ....................... 360 в Стромтрост.
42 Полевской » (вечерний) . . . . 1 Химическое....................... 120 > ; Северохим.
43 Челябинский химич. (пищевкусовый уклон) . . . Химическое (ншцевкус.
уклон.) . . . . . . 240 Существует | Главсельиром.
44 Свердловский строительный................................ .... | Но гражданок, стр-ву 360 » ; Стройоб'единение.
По фабр. зав. стр-ву . 720 » *
45 » * 1 вечерний)....................... » » о » 120 1930—31 г. ♦
46 Пермский » .............................................. | По гражданок, стр-ву 240 Существует •
По фабр.-зав. стр-ву 480 » *
47 Челябинский » .............................................. Но гражданок, стр-ву 240 1930 31 г. ♦
i По фабр.-зав. стр-ву . 480 »
48 СухоложскиЙ строительных м атер и ал о в ..................
1
! По нерудн. ископаемым 240 »I Стромтрост.
49 Свердловский дорож ны й ..................................... Дорожное ....................... 120 , > Облдартранс
50 Пермский „ ................................................... » ................. 120 » »
51 К удымкарокий л е с н о й ....................................................... Лесоводческое . . . . 120 Существует Лесопром.
лесоихмичоское . . . . 120 » _____V
52 |
Г —---------------------- -- ■
'Галицкий л е с н о й ................................ ...........................
|
Лесоокспл лесоустрои­ !
I тельное ....................... 360 Существует Лесопром.
53 ]j Сарапульский » .......................  ...................................... Лесоокспл. лесоустрои -
тельное ........................... 240 > 1
54 Тавдинский » . . ....................................................... По лесоокспл. и механи­
зации транспорта 120 1930-31 г. Леспром ВСНХ РСФСР.
По лесоустройству и
мелиорации . . . 120 »
55 Тобольский > ....................................................... По лесоокспл. и механи­
зации транспорта 120 >
По моханич. обраб де­
! рева . . . . • . ! 120 >
58 Лялинский » ................................ По деревообработке . . 360 Существует »
57 Аша-Валашевский лесохимический ............................ По сухой перегонке . . 120 1930-31 г. »
. По углежжению . • 240 > »
58 Чердынский лесотехнический......................................... Лесотехническое 120 > *)
59 Пермский б у м а ж н ы й ............................................................ Целлюлозное . . . . 120 Лесобумтрест.
бум аж ное ....................... 120 » >
(» Пермский судостроительный .......................................... Судостроительное . 240 1931-32 г.
81 Свердловский топографический............................ Топографическое . . 480 Существует Нысшее Геодезическое
Управление.
62 Свердловский худож -промы ш ленны й ........................ Арх итект. строительн. 240 Существует Стройоб'единение. -
о кз.мпеибработке . 120 » о
• Деревообделочное . • 120 >
63 Осинский но первичной обработке л ь н а .................. По порвич. обр. льна 240 1931-32 г. 'Гекстильпром.
II. Т р а н с п о р т н ы е
64 1 Свердловский строительно-путейский....................... П у т е й с к о е ....................... 920 1920-30 г. ШШС.
......





























65 Свердловский эксп ло атац .-тяго вой ............................
I
Эксллоатацнонное .  .  .  





н к п е .
>










Пермский электрвтехнический.......................................... По сильным токам . . 
По олектротяге . . . .  
Но слабым токам .  .  . 



















6!) Ирбитский сельско-хозяйственный................................ Полеводческое . . . .  
Животноводческое 
(круп. рог. скота) . . 










70 Ипшмский > ...................' .  . .
|
Жи вотноводческое 




» И. К . .3.
»







72 Курганский » ............................ .... Полеводческое . . .  . 













» (коневодческое) . . 







Макушинский сельско-хозяйс! венный . . . . . .
1
По исправл. с.-х. чаш.








74 Пермский » .............................. Землеустроительное . . 550
Г
Существует Н. К. 3.
75 Сарапульскии » ........................ Полеводческое . 
Льноводческое . . . 
Животноводческое 








76 Краоноуфимский • » .......................
. 4
Полеводческое . . . .  
Семеноводческое . . 
Огородническое . . . .  
Животноводческое 


















| Красноуфимский > (Урало-Марийский) Полеводческое .  .  . ,110 > *
78 Троицкий - ' » ................................. Семеноводческое - .  
Животноводческое 















79 | Челябинский (Ялано-Катайский) сел.-хозяйств.
(Татаро- Башкирски й) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Полеводческое .  .  .  . 
Огородническое . . .  
Животноводческое 









80 ! Шадринский сельско-хозяйсгвенный............................ Льноводческое . 





81 ■ Петуховский мотокультурный при зерносовхозе 





































1 . . ..... .









• Гидротехническое . . . 







(круп. рог. скота) . . 220 1930 г. »
84 Ялуторовский (Тюменский) маелодельческий . . . Маслодел ьвеское . . . 200 > Союзмасло.
85 Курганский в е т е р и н а р н ы й ............................ .... Ветеринарное 370 » Н. К . 3.
«6 Тобольский » .......................................... Ветеринарное . . . 270 Существует *
Оленеводческое . . . 100 1930 г. *
87 Троицкий » ............................................... Ветеринарное . . . 400 > ♦
88 » зоотехническии .......................................... Коневодческ о . . .  . 185 > 9
Животноводческое . . 185 1
VI. Социально-экономические
89 Свердловский социально-зкопомический................... 900 Существует Центросоюз.
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